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Vpliv statusa (ne)kategoriziranih športnic na študijsko izobraževanje 
Magistrsko delo temelji na študijskem izobraževanju in statusu kategoriziranih športnikov z 
vidika ženskega spola, pri čemer se dodatno osredotoča na vpliv (ne) imetja statusa v času 
študijskega izobraževanja. Z uvedbo bolonjske reforme, obvezne prisotnosti na predavanjih in 
vedno večjim zavedanjem vrednot dvojne kariere je omenjeni status in vzdrževanje dvojne 
kariere, študija in športa, dobilo zelo visok pomen v družbi. Mladi se danes namreč zavedajo 
kakšno življenje sledi po koncu ene izmed navedenih karier. Naloga obsega dva dela, teoretični 
in empirični. Teoretični del zajema sekundarne vire in kratko ter kompleksno predstavi vidik 
na razpravo temeljne teme, osvetli problem demokratizacije izobraževanja, omejitve žensk pri 
izobraževanju, sociologijo športa in konstrukcijo vključenosti žensk ter dvojno kariero in 
sociološke poglede na izobraževanje in šport. Zaključi se s predstavo kvantitativne analize, kjer 
odgovarjamo na vprašanja o številu aktivnih dvojnih karier na študiji primera dveh fakultet. 
Empirični del vsebuje metodologijo, predstavi vzorec, potek izvedbe dela, vsebino in analizira 
rezultate kvalitativne študije primera na podlagi deset pol-strukturiranih intervjujev. Slednji so 
bili izvedeni s študentkami športnicami, ki so v času študija imele (ali ne) status kategorizirane 
športnice. Skupno vsem, razen enakega biološkega spola, je to, da so se aktivno ukvarjale s 
športom. V zaključku naloge so podane bistvene ugotovitve in sklep, ki temelji na analizi 
empiričnega dela naloge in glavnih poudarkih naloge. Ugotovitve iz analize kažejo, da je status 
kategorizirane športnice vplival na študijsko izobraževanje športnic, saj se le ta opazi v 
podaljšanju študija za najmanj eno študijsko leto.  
Ključne besede: šport, status kategoriziranega športnika, vrednote, študij, dvojna kariera.  
The effect of (un)categorised sportswomen’s status on higher education  
 
The master's thesis is based on higher education and the status of categorised sportsman from 
the feminine prospective with the main focus on the effect of the status during higher education. 
With the introduction of the Bologna reform, the obligatory attendance at the lectures and more 
and more important realisation of the dual career’s values, the mentioned status and maintaining 
the dual career, sport and studies, got a higher importance in the society. The youth today 
realises what kind of life follows after the end of one of the careers. The thesis includes two 
parts, the theoretical and empirical. The theoretical part includes secondary sources, and it 
briefly and complexly presents the perspective of the main themes of the dissertation, highlights 
the problem of education’s democratization, the educational limitation for women, the 
sociology of sport and the construction of the women involvement in the dual career and the 
sociological perspective on the education and sport. The theoretical part is concluded with the 
presentation of the quantitative analysis where we answer the questions about the number of 
dual careers in the study, based on the example of two faculties. The empirical part includes 
methodology, presents a pattern, the process of work, contents and analyses the results of the 
qualitative study of the example which is based on ten semi-structured interviews. They were 
carried out with sportswomen who study and did have/have a status of a categorised 
sportswoman during their studies. Besides gender, common to all of the interviewees is the fact 
that they actively took part in sports activities. At the end of the thesis we explain the main 
findings and finish with a conclusion which is based on the analysis of the empirical part of the 
thesis and the main emphasis of the thesis. The findings from the analysis reveal that the status 
of a categorised sportswoman has an effect on the higher education of sportswomen which is 
shown in the extension of the studies for at least one academic year.  
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Dvojna kariera služi za razvoj vseživljenjske odličnosti posameznika, ki se ukvarja s športom 
in se hkrati študijsko izobražuje. Tako lahko prehaja skozi individualne cilje na študijskem 
področju ter v športu in se kasneje, po koncu vrhunske dvojne kariere, vključi na trg delavne 
sile. Dvojna kariera zajema izjemno načrtovanje, red, disciplino in organizacijo optimalnih 
pogojev za izvajanje obeh dejavnosti hkrati. Potrebuje posameznika, ki je vešč prilagajanja, 
iznajdljivosti in odpovedovanja zavoljo lastnih ciljev. Podatki iz raziskav dandanes kažejo, da 
je posameznikov s statusom kategoriziranega športnika na fakultetah enkrat več kot pred 
desetimi leti. Kar pomeni, da je dvojna kariera danes veliko bolj pomembna kot pred leti. 
 
V nalogi se ukvarjamo s problemom vpliva statusa kategoriziranega športnika na študijsko 
izobraževanje in odsotnost omenjenega statusa. Z raziskavo smo začeli, ker je vedno več 
takšnih, ki imajo dvojno kariero oziroma status kategoriziranega športnika na študijskem 
izobraževanju. V spodnjem besedilu smo poiskali mnenja in izkušnje o tem, kako se mlade 
športnice ubadajo s problemi biti uspešna na področju športa in v študiju oziroma kako 
razmišljajo o koristih statusa. Osredotočili smo se na odgovore na vprašanja o tem, kje se 
študijsko izobražujejo, koliko let traja njihovo izobraževanje, o opažanju glede spolne 
neenakosti, vplivu emocij ter pridobljenih vrednotah in kompetencah. Prav tako smo se 
osredotočali tudi na vprašanja koliko časa in iz katerih razlogov se ukvarjajo z določenim 
športom. Zadnji del vprašanj smo razdelili na dva dela. Športnicam, ki imajo status 
kategorizirane športnice smo postavili drugačna vprašanja kot tistim, ki tega statusa nimajo.  
 
Osrednja tema magistrske naloge je vpliv statusa kategorizirane športnice na študijsko 
izobraževanje. V kolikšnem obsegu se študij podaljša, kako so športnice uporabile status in 
kakšne so pozitivne vrednote ter kompetence, ki so jih zaradi statusa kategorizirane športnice 
pridobile. Zanima nas tudi mnenje športnic, ki se študijsko izobražujejo vendar omenjenega 
statusa nimajo. Poglavitno delavno vprašanje naloge bo: Kako status (ne) kategorizirane 
športnice vpliva na potek študijskega izobraževanja?  
 
Naloga je razdeljena na dva dela. Prvi del je sestavljen iz teoretičnih konstruktov družbene 
realnosti, kjer se opiramo na relativno teorijo. Drugi del naloge je sestavljen iz dveh faz. Prvi 
del predstavlja kvantitativno analizo študije dveh fakultet (FDV in FŠP), kjer preverjamo koliko 
študentov ima status kategoriziranih športnikov. V drugi fazi smo izvedli kvalitativno raziskavo 
pol-strukturiranih intervjujev desetih športnic, starih do trideset let, ki se študijsko izobražujejo.  
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2 DEMOKRATIZACIJA IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 
 
V Deklaraciji o človekovih pravicah je določeno, da ima vsak pravico do izobraževanja. 
Začetna stopnja je obvezna, usmerjena je k celostnemu razvoju posameznika, spoštovanju 
človekovih pravic in je brezplačna za vse. Vse nadaljnje šolanje mora temeljiti na doseženih 
znanjih v začetni stopnji in biti enako dostopno vsem (Splošna deklaracija človekovih pravic, 
1948, 26. člen1). 
 
Izobraževanje in vzgoja za demokracijo bi morala biti prisotna v vseh stopnjah šolanja, saj se s 
tem krepi družbeni prostor (Židan, 2002). Prenos znanja in izobraževanja sta pomemben mejnik 
za posameznikovo preživetje, razvoj socialnih mrež in krepitev razvoja, ki pomembno vpliva 
na celostno identiteto posameznika (Židan, 2015). Slednja se gradi skozi organizirano 
izobraževanje, ki posamezniku omogoča kakovostno učenje in sprejemanje informacij glede na 
to, v katerem delu življenjskega obdobja se nahaja (Jelenc, 1996, str. 10). Izobraževanje je 
pravzaprav del procesa učenja, za katerega je značilno sistematično osvajanje znanj in 
pridobivanje spretnosti, kar je ključno za pridobitev celotne osebnosti (Valentinčič, 1983, str. 
32). Ta se, po mnenju Jelenca (1996, str. 13), gradi skozi izobraževanje v dveh fazah, najprej v 
začetni fazi izobraževanja otrok in mladine, kjer pridobimo v polnem izobraževalnem času 
splošna in poklicna znanja. Nato sledi organizirano in namerno izobraževanje odraslih, ki 
koristi za pridobivanje dodatnih izpopolnjevanj in višjih stopenj izobrazbe. Obe fazi 
izobraževanja sta enako pomembni in vsaka pripomore k holističnemu razvoju posameznika 
(prav tam, str. 9). Vseživljenjsko izobraževanje postaja svetovno gibanje (Jelenc-Krašovec, 
2003, str. 1).  
 
Obstajata dve vrsti izobraževanja. Nekoč so v majhnih družbah poznali lekcijsko izobraževanje, 
kar pomeni, da so se neformalno izobraževali s posnemanjem zgleda (na primer lova in 
nabiralništva) izkušenejših. Kasneje so v kompleksnih družbah razvili specializirane institucije 
in specializirano vlogo učitelja, ki predaja znanje. To imenujemo formalno izobraževanje. 
Slednje je bilo dostopno množicam v času industrializacije (Haralambos in Horborn, 2005, str. 
733). Formalno izobraževanje je sistematična in načrtovana aktivnost, ki temelji na lestvičnem 
sistemu ocenjevanja. Medtem ko gre pri neformalni izobrazbi za izpopolnjevanje interesov 
zaradi lastne potrebe po širšem spektru znanja (Pevec Grm in drugi, 2006). 
                                                          
1 Splošna deklaracija človekovih pravic. (1948). Sprejeta in razglašena z resolucijo Generalne skupščine 
Združenih narodov št. 217 A (III), 10. december. 
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Izobraževanje je eden od ključnih dejavnikov v življenju posameznika, saj ga skozi konativno 
in kognitivno spoznavanje uči novih znanj. Edukacija bi morala biti, vsaj na osnovni stopnji, 
dostopna vsem. Tako lahko učitelji s svojim akademskim znanjem in sposobnostmi presoje 
predajajo veščine učeči se družbi in negujejo družbeni prostor. Izobraževanje je lahko formalno 
ali neformalno in poteka na več nivojih in v več fazah. 
 
 
2. 1 Sociologija izobraževanja 
 
Sociologija izobraževanja je znanstvena disciplina, katere predmet je izobraževanje. Slednji je 
dinamični pojav, ki zajema procese pridobivanja znanj, stališč in mnenj. Med drugimi se pri 
posamezniku razvijajo tudi sposobnosti in navade na katerih temelji razvoj individualne 
osebnosti, povzema sociologinja in pedagoginja A. Židan (osebno komuniciranje, 2010, 11. 
oktober)2.  
 
Družba, v kateri je polno individualnih posameznikov, lahko preživi le, če njeni člani delujejo 
homogeno. Izobraževanje ohranja homogenost in jo dodatno spodbuja s tem, da v času šolanja 
otroke in mladostnike spodbuja h krepitvi iskanja socialnosti in solidarnosti, ki ju zapoveduje 
družbeno življenje (Durkheim, 1997).  Izobraževanje je pravzaprav postalo univerzalni kapital, 
ki se nadgrajuje v vseh življenjskih obdobjih, bodisi formalno ali neformalno, ter se od rojstva 
do smrti ne prekine (Faure in drugi, 1972). Učenje in izobraževanje sta tako postala pomemben 
del učeče se novodobne družbe, ki skozi običajne in  moderne prakse krepi družbene vrednote. 
Pri tem je osnovni pogoj kakovostnega izobraževanja to, da imamo pred seboj motivirane in 
zavzete posameznike  (Židan, 2002).  
 
Sociologija izobraževanja je v družbi dobila svoj pomen po opredelitvi v 20. stoletju, ki navaja, 
da se abstraktno in splošno znanje odraža v reflektivni družbi. To je tudi eden izmed virov 
problemov, ki omogočajo vertikalno stratifikacijo (Štrajn, 2010). Po Haralambosu in Holbornu 
(2005) je sociologija izobraževanja eden od vidikov socializacije, saj vključuje pridobivanje 
novih znanj, namerno ali nenamerno. Enako trdi Durkheim (1956), ki pravi, da je izobraževanje 
pomemben prenos norm in vrednot, ki posamezniku omogoča kompleksno razvijanje 
individualnih sposobnosti za družbeno preživetje. Podobnega mnenja je tudi Jereb (1998, str. 
17), ki poudarja, da je izobraževanje proces pri katerem se razvijajo znanje in navade 
posameznika, to pa mu omogoča koherentno vključitev v družbeno okolje.  
                                                          
2 Osebni zapiski komunikacije na predavanjih v obliki surovih podatkov so na voljo pri avtorici. 
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Izobraževanje je pomemben del v posameznikovi artikulaciji osebnosti. Pomeni mejnik za 
posameznikovo preživetje in razvoj identitete, ki se gradi skozi vidike socializacije (Doupona 
Topič in Petrović, 2007). Izobrazba odpira pot do dobre službe, ki vodi do družbenega položaja 
in moči (Pallas, 2000). Družba je namreč organizirana tako, da se izobrazba izraža kot kakovost 
pri opravljanju dela (Barle in drugi, 2008, str. 17–18).  
 
Nujno zlo v družbi so posamezniki in učitelji, ki predajajo znanje po vnaprej pripravljenem 
načrtu. Ta se uravnava po institucionalnih pravilih, zapoveduje ga zakon. Oboji skupaj delujejo 
po principu grajenja kapitala za prihodnost posameznikov in posledično tudi družbe. Na eni 
strani imamo tako posameznike, ki s pomočjo prejemanja ali predajanja znanja gradijo 
identitete za prihodno dopolnjevanje, na drugi strani pa organizirane ustanove, ki temeljijo na 
načrtih razvoja kompleksnih znanj za preživetje družbe. Skupaj gradita posameznike, ki 
predstavljajo delček v mozaiku družbe znanja.  
 
 
2. 2 Izobraževanje v 21. stoletju 
 
2. 2. 1 Zagotavljanje pravičnosti  
Je eden bistvenih elementov v izobraževanju, saj ga razumemo kot enakost izobraževalnih 
možnosti, ki je predpogoj, da imajo vsi člani družbe enake možnosti za uspeh v življenju. Vsak 
je obravnavan po sistemu, da je enako res enako in neenako skladno z različnostjo. Enako 
možnosti je odvisno od možnosti v izobraževanju, zato mora država zagotoviti pravično družbo 
z različnimi pravičnimi ukrepi (Krek in Metljak, 2011, str. 14).  
 
2. 2. 2 Zagotavljanje kakovosti 
To je eno izmed najtežjih in najbolj drsnih načel vzgojno-izobraževalnega sistema, ki vzgaja 
avtonomne posameznike. V sodobni družbi moramo graditi na temelju vrednot in dinamično 
zagotavljati vsakodnevno preseganje včeraj. Upoštevati moramo osnove zagotavljanja potreb 
(varnosti, sprejetosti, sodelovanja in samospoštovanja) ter spoštovati kulturne razsežnosti. Tako 
je lahko vsakemu ponujena kakovostna možnost do izobrazbe (prav tam, str. 15). Zagotavljanje 
kakovosti je pot brez konca, saj na eni strani mladi iščejo nove poti, ki so privlačnejše, 
kakovostnejše in tehnološko bolj dovršene kot so bile tradicionalne. Na drugi strani imam hitro 




2. 2. 3 Vseživljenjsko učenje 
Najbolj pomembna kompetenca 21. stoletja je vseživljenjsko učenje (Niemi, Multisilta in 
Löfström, 2014, str. 20). Saj se posameznik, ki ne želi živeti v najnižjem razredu zaveda, da 
mora vlagati v svoje znanje. Znanje je v resnici bogastvo, ki ima čudovito lastnost. Ni v lasti 
izbrancev, ki bi jo imeli podedovano, ampak je ponujena vsem. Slednji se ločijo po tem, kdo je 
pripravljen v znanje vlagati svoj čas in kdo ne. Vseživljenjsko izobraževanje postaja način 
življenja, kot pravi Klemenčič 3, se učimo na vsakem koraku (2004, v Žalec, 2004, str. 9) in to 
z namenom, da bi vedeli in znali kakovostno delali, živeti ter, da bi znali sobivati z drugimi in 
drugačnimi (Židan, osebno komuniciranje, 2010)4. V ta namen Evropa že desetletje želi doseči 
to, da bi vsi člani družbe ponotranjili zasnovo vseživljenjskega učenja, saj bi tako uresničili 
tekmovalno, dinamično, konkurenčno in izzivalno zasnovo socialne novodobne družbe. Učeči 
se posameznik bi pripadal družbi, ki temelji na nenehnemu izobraževanju in učenju, s čemer 
razume sebe, soljudi, delo in naravo (Židan, 2002).   
 
Vseživljenjsko izobraževanje je postala dolžnost in ne le pravica posameznika. Slednji se mora 
za preživetje na trgu dela, v času hitrih, družbenih, gospodarskih in tehnoloških sprememb ves 
čas izobraževati in učiti (Krek in Metljak, 2011). Izpopolnjevanje znanja je za učečega se zelo 
dobra naložba, v 21. stoletju si je namreč težko predstavljati, da bi posamezniki brez sodobnega 
vseživljenjskega izobraževanja lahko obvladovali zmogljivo tehnologijo (Lipužič, 1996).  
 
2. 2. 4 Pluralizem izobraževalnega procesa 
V času vseživljenjskega učenja je potrebno družbi zagotoviti pluralizem vrednot na kognitivni, 
emocionalni in konativni ravni, da učeči se razvijejo različne vrste potrebnih konkurenčnih 
znanj. Po drugi strani je posamezniku s pomočjo pluralizacije vrednot potrebno zagotoviti 
prehod iz homogenih skupin v heterogene (Krek in Metljak, 2011). Izobraževanje se mora 
postaviti v položaj nevtralnega mediatorja, ki je pravičen in dostopen vsem, saj se le tako 
zagotovi temeljna etika v družbi, v kateri obstaja pluralizem prepričanj, verovanj in vrednot. 
(Berčnik in drugi, 2015). Vzpostavitev pluralizma je zato nujna za pridobitev celostnih 
obravnav učečih se. Le tako se lahko razvije pluralizem v stabilni demokraciji, ki na podlagi 
vrednot posameznikove raznolike osebnosti zadovoljuje potrebe današnje družbe (Židan, 
1991). 
                                                          
3 Klemenčič, S. (2004). »Zakaj načrtovati izobraževanje in učenje.« Ljubljana: Andragoški center Republike 
Slovenije.  
4 Osebni zapiski komunikacije na predavanjih v obliki surovih podatkov so na voljo pri avtorici. 
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2. 2. 5 Pravice izobraževalnega procesa 
Ena izmed zmožnosti za življenje v demokratični družbi je tudi pravica do izobraževanja. Šolski 
sistem z uveljavljanjem določene pravice ščiti posameznika, vendar mu hkrati zapostavlja 
določene dolžnosti. Med pravicami in dolžnostmi hitro prihaja do trenj, zato bi namesto sistema, 
učitelj moral biti tisti, ki bi s pomočjo profesionalne presoje odločil dejanske možnosti presoje 
v okvirjih vzgojnih ravnanj (Krek in Metljak, 2011, str. 30–32). 
 
2. 2. 6 Avtonomni posameznik 
Kant pravi, da avtonomna morala zahteva posameznika, ki vedno deluje v skladu z določenimi 
normami. Svojo voljo uveljavlja kot načela splošnega znanja in deluje po principu uporabnega 
znanja in ne znanja za dosego cilja (Jejčič, 2013, str. 47). Oblikuje se torej samostojni, 
razmišljujoči in odgovorni posameznik, kar je temeljni cilj vzgoje in izobraževanja. Avtonomija 
vključuje načelo objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti razmišljanja. Na eni strani učiteljev in 
strokovnih delavcev ter na drugi učečih se, da lahko razvijajo refleksijo lastnih znanj, 
pridobljenih v izobraževanju (Krek in Metljak, 2011, str. 13–14). V 21. stoletju je ravnotežje 
med oblikovanjem avtonomije posameznika in povezanostjo (sebstva) izjemno pomembno za 
razvoj individualnih interesov in odnosnost z drugimi za razvoj lastnih in socialno-psihičnih 
kompetenc (Praper, 1996, str. 23).  
 
2. 3 Primarni cilji izobraževalnega sistema 
V operativnih programih je navedenih kar nekaj ciljev, znotraj katerih bi lahko obravnavali tudi 
vsebine, ki se navezujejo na vzpostavitev kontinuitete izobraževanja (Planinc, Ogrin in Klun, 
2018). Slednja je zavzela strateško področje v informacijski družbi, saj je potrebo po poklicu 
na koncu izobraževanja skoraj nemogoče predvidevati. Tako je izobraževanje v 
permanentnemu obdobju današnjega časa bolj cilj kot sredstvo (Štrajn, 2009). Posameznik 
skozi pridobivanje formalnih znanj pridobiva kompetence, ki so zanj dolgoročno pomembne 
(Ferjan, 2005, str. 16–17). V času izobraževanje se posameznik naklepno uči disciplin, ki ga 
usmerjajo v intelektualni razvoj in oblikovanje osebnih lastnosti. Posameznik gre skozi proces 
namerne individualne in družbene aktivnosti, katere cilj je pridobitev širšega nabora znanj, ki 
mu nudi oblikovanje značaja (Blažič, Ivančič-Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003). Ta se 
oblikuje skozi povezovanje horizontalne in vertikalne stratifikacije, na podlagi katere 
posameznik pridobiva nova znanja, vsebine in se uči različne spretnosti (Sicherl-Kafol, 2008, 
str. 113). Te dejavnosti so sestavni del vseh vidnejših ciljev različnih sistemov.  
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Osnovni cilji v izobraževanju: 
- omogočiti učečim se, da pridobijo novo znanje in razvijejo nove veščine, 
- s pomočjo učiteljskih znanj oplemenititi učenčev osebni razvoj, 
- pomagati učečim se pri razvoju občutka za vseživljenjsko izobraževanje, 
- spodbujati občutek pripadnosti, nacionalnosti in kulture, 
- izobraževati o spoštovanju človekovih pravic, razumevanju enakosti in tolerantnosti, 
- razvijanje komunikacijskih veščin v maternem in tujem jeziku, 
- izobraževati za trajnostni razvoj, odgovornost, ustvarjalnost in 
- razvoj inovativnosti (Baraldi in Corsi, 2017, str. 23). 
 
Ena izmed vsebin primarnih ciljev je tudi kakovostno izobraževanje posameznikov, saj je le-ta 
pomemben del v življenjskem procesu (Macuh in Raspor, 2018). Podobno pravi tudi Jarvis 
(2004, str. 41), ki dodaja, da je cilj izobraževanja odziv družbe na temeljne potrebe 21. stoletja, 
potrebe po kakovostnem znanju. Mikačič (2015, str. 92) nadaljuje, da smo danes sami kreatorji 
svojega uspeha, zato je v zametkih kariere najprej potrebno pridobiti dobre temelje izobrazbe. 
Iz tega razloga je pomembno, da ima vsak posameznik tudi svojo vizijo kako pridobiti dovolj 
kakovostno izobrazbo, ki jo bo nadalje nadgrajeval z vseživljenjskim izobraževanjem in, da so 
osnovni cilji v izobraževanju čim bolj kakovostni.  
 
Primarni cilj v izobraževanju bi moral biti tudi ta, kot pravi Židanova (1994), da ima kvaliteta 
prednost pred kvantiteto. Torej ne samo predajanje učencem velikih količin vsebin, vendar tudi 
predajanje selekcijskega kakovostnega znanja, s katerim bi izobraževanje zadovoljevalo 
potrebe po sodobnemu in dinamičnemu razvoju posameznika oziroma družbe. To seveda 
prinaša zahtevnejše vsebine, več znanja in večjo usposobljenosti učiteljev na eni strani in 
mnogo bolj kreativnega posameznika na drugi strani. 
 
Zgoraj omenjamo le nekaj osnovnih pogledov na to, kaj naj bi bili primarni cilji v 
izobraževanju. Osnovno vsem je, da se spreminjajo glede na hitro rastočo informacijsko družbo. 
Cilji izobraževanja so danes postavljeni s pomočjo razvoja inovativnosti, emancipacij in 
kakovosti glede na heterogenost zanimanja posameznikov. Cilji so vodeni skozi oplemenitenja 
osebnostnega znanja, ki daje posamezniku občutek za osebnostni napredek ter hkrati gradi 
pripadnost družbi.  
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3. 1. Študijsko izobraževanje v Sloveniji 
 
V Sloveniji in tudi v drugih evropskih državah v zadnjem desetletju vlada Bolonjski proces 
izobraževanja, ki je poenotil mnogo različnih sistemov izobraževalnih institucij. S pomočjo 
bolonjske reforme je Slovenija pridobila usklajeno sodelovanje in standardizacijo o javnih 
problematikah, katerim so priča evropska združenja (Zgaga, 2004, str. 11). Slednja reforma je 
imela primarni cilj povečati kakovost izobraževanja. Po eni strani je prinesla veliko pozitivnih 
učinkov, med drugim problemsko zastavljen študij, več samostojnega učenja, večjo 
odgovornost učečih se in interdisciplinarno znanje (Strmčnik v Frigelj, 2009, str. 148). Po drugi 
strani pa je reforma prinesla tudi nekaj negativnih učinkov, saj so novi pristopi zahtevali veliko 
birokracije, več poudarka na golem znanju in manj poudarka na izkušnjah učitelja (Kobolt in 
Rapuš Pavel, 2010).  Učitelji so pri prilagajanju na nove reforme, zaradi vsega naštetega in 
posledično vedno manj avtonomije pri odločanju o naboru učnih snovi, imeli veliko težav (Ule, 
2013).  
 
Od leta 1999, ko je Bolonjsko deklaracijo podpisalo 29 držav, jih je danes na seznamu 48 
(Evropska komisija, 2018). Najpomembnejši skupni cilji, ki temeljijo na zagotavljanju 
kakovosti standardizacije so: 
- enotni sistem primerljivih stopenj študija, 
- uvedba trostopenjskega študija, pri katerem 1. stopnja traja najmanj 3 leta in se zaključi 
z diplomo. Ta vodi v nadaljevanje študija na 2. stopnji, ki se lahko nadaljuje tudi v 
drugih evropskih državah in 3. stopnja, ki predstavlja doktorski študij, 
- vzpostavitev kreditnega sistema (sistem ECTS), s katerimi lahko pridobivamo kreditne 
točke tudi izven visokega šolstva doma in v državah EU, 
- mobilnost kvalifikacij pri študiju ali zaposlitvi doma in na tujem, 
- boljša kakovost v visokošolskem okolju (Sulčič in Valenčič, 2010). 
 
Zadnja alineja je tudi najbolj vprašljiva in, kot pravita Nedoh Bergačeva in Kohont (2007), je 
kakovost postala glavni element konkurenčnosti univerz. Danes se sicer pogosteje 
problematizira opredeljevanje dejavnikov, ki kažejo na uspešnost izobraževanja kot na sam 
koncept kakovosti.  Avtorja koncept kakovosti predstavita kot spremembo, kateri je podvržen 
učeči se avtonomni posameznik. Slednji je vpet v alternativne in sodobne izobraževalne 
pristope. Po Južniču (2011) pa so le-ti nujni predpogoj za zagotavljanje vsesplošne 
izobraževalne kakovosti.  
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Ključni kompetenci v Sloveniji sta pismenost in učenje tujih jezikov. Prva je namreč nujna za 
osnovna vseživljenjska učenja, druga pa za številna področja posameznikovega delovanja. 
Kakovost poučevanja se poudarja kot pomemben notranji dejavnik, s katerim prihaja  do družbe 
znanja (Kozmelj, Ložar, Škrbec in Tuš, 2012). Mladi, ki se izobražujejo pri nas, so namreč 
željni novih kompetenc, med katerimi so najpomembnejše: usposobljenost za vseživljenjsko 
učenje, pripravljenost za uporabo informacijske tehnologije in strokovna usposobljenost na 
področju izobraževanja (prav tam).  
 
V zadnjem obdobju se je število mladih, vpisanih v terciarno izobraževanje, povečalo in danes 
presega 100.000 posameznikov. Prav tako narašča število diplomantov, leta 2010 jih je bilo 
približno 20.000, kar je 8.000 več kot desetletje prej. Podoben trend naraščanja se opaža tudi 
drugod v Evropi. V Sloveniji smo leta 2000/01 v študijsko izobraževanje imeli vključenih 35% 
mladostnikov, deset let kasneje pa več kot 50% (prav tam). Na podlagi nacionalnih programov 
naj bi ta delež v desetletju 2011–2020 dosegel 75%. Pri tem velja opozoriti, da je delež žensk, 
ki se študijsko izobražujejo, vedno približno 10% večji (prav tam).  
 
Vključenost mladih v študijsko izobraževanje v Sloveniji je še vedno visoko, čeprav trend vpisa 
na 1. stopnjo upada. Medtem se povečuje število vpisanih v nadaljevalni študij 2. stopnje, bodisi 
zaradi slabe učinkovitosti 1. stopnje, bodisi zaradi zamaknjenega gibanja števila ali uvajanja 
krajših študijskih programov. Število diplomantov strmo raste, hkrati pa se povečuje stopnja 
brezposelnosti tistih z diplomo (Čelebič, 2014). Razlog za to je ravno povečano število 
diplomantov, kar vpliva na ponudbo kadrov na trgu in na prenasičenost s hipnim obsegom 
človeškega kapitala na trgu delavne sile (prav tam). 
 
Danes imamo v Sloveniji veliko več študentov in študentk kot pred leti. Med vsemi je na prvi 
in tudi drugi stopnji sicer malenkost več študentk, vendar ne glede na spol, od lanskega 
študijskega leta vsi študirajo po poenotenemu bolonjskemu programu. Ta predpostavlja 
študijsko izobraževanje, ki temelji na kakovosti, mobilizaciji in pridobivanju ključnih 
kompetenc za življenje. Bodisi za nadaljnjo usposobljenost, pripravljenost in strokovnost na 
interdisciplinarnih področjih. Kljub temu, veliki večini študentov ni dovolj, da zaključijo prvo 
stopnjo, ki je danes krajša in posledično dostopnejša kot je bila včasih, zato se odločajo za 
podiplomski študij. Na podlagi tega strmo raste število diplomantov in posledično tudi število 
brezposelnih mladih, s katerimi se v zadnjih obdobjih ukvarja trg delavne sile.    
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3. 1. 1 SURS-ovo aktualno stanje v Sloveniji 
 




Vir: SURS (2018). 
 
Na sliki 3. 1 je razvidno, da je od študijskega leta 2009/2010 na 1. in 2. stopnji število študentov 
upadalo, saj se je število učečih se v tem obdobju zmanjšalo za dobrih 15.000. Visokošolska 
strokovna in univerzitetna (prejšnja) stopnja sta medtem prenehali z izvajanjem, zato se je trend 
vpisa na visokošolsko strokovno in univerzitetno 1. bolonjsko stopnjo od uvedbe novega 
študijskega procesa posledično višal. Pri tem se je od leta 2008/2009 številka vpisanih na 1. 
stopnjo strmo zniževala, saj se je število, iz začetnih 67.714 do 35.882 lani vpisanih študentov 
skoraj prepolovilo. Obratno rast je doživela 2. stopnja magistrskega študija. Začelo se je z 2180 
vpisanimi, danes pa je ta številka desetkrat večja. V obdobju merjenja, od začetka študijskega 
leta 2008/2009 do 2016/2017,  se je v omenjeni sliki skupaj izobraževalo okoli 600.000 učečih 
se na 1. in 2. stopnji visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa (prejšnjega in 
bolonjskega).   
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4. 1 Ženske in terciarno izobraževanje 
 
Izobraževanje je naložba v človeški kapital, ki pospeši produktivnost in gospodarsko rast. Z 
izobrazbo se posamezniku poveča možnost do boljšega zaslužka (Becker, 1964). Ženske so to 
možnost dobile šele proti koncu 19. stoletja, ko so dobile legalno podlago za izobraževanje. Od 
takrat naprej so si s tem lahko omogočale spremembo socialnega položaja (Svetlik in Batič, 
2002).  
 
Od devetdesetih let dalje vse več žensk opravlja terciarno izobraževanje, pri tem so tudi 
uspešnejše. Ženske, po zadnjih podatkih, s 53% na dodiplomskem študiju in 55% na 
podiplomskem študiju, uspešno zaključijo študij. Nato se trend obrne, saj imajo moški 54% več 
doktorandov oz. 71% vseh raziskovalcev (UNESCO, 2018).  
 
Leta 2015 je bilo v EU 28 držav, med vsemi študenti je delež žensk predstavljal 54,1%. Od tega 
jih je bilo 53,2% na dodiplomskemu študiju in 57,1% na magistrskem študiju. Edino med 
doktorskimi študenti so prevladovali moški, predstavljali so 52,2%. Če upoštevamo 
dodiplomski študij sta imeli samo Grčija (47,9%) in Nemčija (45,2%) večji odstotek moških 
kot žensk. Obratni trend je na Švedskem (60%), kjer ženske prevladujejo (Eurostat, 2017a). V 
vseh članicah EU (28) je več žensk na magistrskem študiju, okoli 60%, ter manj na doktorskem 
študiju.  Ženske so dekleta družboslovja, moški pa naravoslovja (prav tam, 2017a).  
 
Terciarno izobrazbo doseže 32,5% žensk in 28,9% moških (Eurostat, 2017b). Ženske 
prevladujejo z diplomami iz izobraževanja, družbenih ved, socialnosti in umetnosti, prava, 
medicine in socialne oskrbe. Medtem ko moški prevladujejo v terciarnem izobraževanju z 
diplomami iz informatike in komunikacijskih tehnologij, inženiringa, proizvodnje, 
gradbeništva in kmetijstva. Pri teh programih je lahko opaziti znatno neravnovesje med 
spoloma,  saj moški predstavljajo več kot tri petine terciarnih diplomantov iz teh programov 
(UNESCO, 2018). Najpomembnejše študijske smeri študentk so družbene vede, novinarstvo, 
informatika, poslovne, upravne in pravne vede, kjer je diplomiralo 57,6% več žensk kot moških. 
Druge najbolj pomembne smeri so povezane s tehniko, tehnologijo in gradbeništvom. Na tem 
področju je diplomiralo 74% študentov moškega spola. Podobna slika prevladovanja 
diplomantov se kaže tudi v zdravstvu in socialni skrbi (71,9%), izobraževanju (77,8%) in 




5. 1  Omejitve izobraževanja žensk 
 
Skozi zgodovino je bilo samoumevno, da je ženska doma skrbela za ostanek vrste. Tako so bila 
v različnih zgodovinskih obdobjih označene kot zaljubljene dame in priležnice ter nikoli kot 
intelektualne vladarice civilizacije. Z reformami Marije Terezije, znanstvenico Marie Curie, 
cesarico Sisi in princeso Diano so ženske stopile iz ustaljenih okvirjev omejitve dostopnosti 
etike in med drugim tudi izobraževanja (Lovrenčič v Jukič Margole in Andrič, 1998).   
 
Rihani (2006, 17) pravi, da so najpogostejši razlogi in omejitve za to, da se žensk ne pošlje na 
izobraževanje, revščina in stroški šolanja. To se dogaja predvsem v podsaharski Afriki, v 
nekaterih azijskih in predvsem v manj razvitih državah. Tako se starše postavi pred izbirni 
postopek, katerega otroka bodo lahko poslali v šolo in katerega ne. V teh državah je močna 
potreba po delu otrok, šolnine in stroški šolskih potrebščin pa so glede na razmere v državi zelo 
visoki. Herz in drugi (1991, str. 25–26) dodajajo, da se morajo starši odločiti ali bodo otroka 
poslali v šolo ali bo ostal doma, glede na oportunitetne stroške, ki jih bo imela družina. Eden 
ključnih dejavnikov za potrebo odločanja tega je, kot je omenil Rihani, revščina. Starši na 
podlagi sredstev, ki jih lahko namenijo izobraževanju, dodobra pretehtajo možnosti ali mora 
otrok ostati doma (oportunitetni stroški) ali se lahko izšola. Oportunitetni stroški šolanja so tisti 
dohodki, ki jih otrok lahko zaslužil z delom in dohodek, ki ga lahko zaslužijo starši, če otrok 
namesto njih opravlja domače delo (Herz in drugi, 1991, str. 25).  
 
Po raziskavah se v veliki večini v manj razvitih državah od deklet pričakuje, da bodo v 
primerjavi s fanti delala bolj, predvsem v neplačanem, gospodinjskem delu (Rihani, 2006, str. 
17). Tako dekleta doma skrbijo za gospodinjstvo, mlajše sorojence, kuhajo, skrbijo za pitno 
vodo, kurjavo in prodajajo blago na trgu ter na podlagi tega v večji meri ostanejo doma (prav 
tam, Herz in drugi, 1991, str. 26). Ženske v podsaharski Afriki so primarno kmetovalke, 
medtem ko je izobraževalni sektor rezerviran za moške (Kane, 2004, str. 68). Kmetijska, 
gospodinjska in poljedelska opravila ne zahtevajo formalnih izobraževanj, vendar vzamejo več 
časa, zato se lahko to izraža tudi na učnem uspehu deklet, ki se izobražujejo (Neubauer, 1996, 
str. 53). Podobno kot v manj razvitih državah je tudi v razvitih. Ženske so odgovorne za 
vzdrževanje gospodinjstva, vzgojo otrok, pripravo hrane in nego starejših. Ta del je neplačan 
in šteje veliko več ur, kot formalno plačan delavnik (prav tam, 1996, str. 100–101). Skupno 
razvitim in nerazvitim državam je to, da je verjetnost dekletovega šolanja večja, če doma živijo 
še stari starši, saj imajo na ta način dekleta več časa za izobraževanje (Hyde v King in Hill, 
1993, str. 100). 
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Če so stari starši doma, so oportunitetni stroški izobraževanja za dekleta manjši oziroma vsaj 
enaki kot za fante. Zato obstaja večja verjetnost, da bodo starši izšolali otroka ne glede na spol 
(Herz in drugi, 1991, str. 26). Velja opozoriti, da v manj razvitih državah izobraževanje deklet 
predstavlja slabo investicijo za družino (Rihani, 2006, str. 18). Za ta del namreč velja, da se 
mora dekle čimprej poročiti in postati moževa skrb oziroma mora sama skrbeti za novo družino. 
Medtem ko se od moških pričakuje, da bo tudi po poroki skrbeli za svojo primarno družino, 
zato je donosnejše vlagati v izobraževanje moških. Pred poroko mora moški za ženo plačati 
doto, zato je poleg finančne varnosti v revnejših delih sveta pomembneje, da izobražujejo fante 
(Smith in Todaro, 2012, str. 142).  Gre pravzaprav za racionalno odločitev staršev, da so 
preskrbljeni tudi sami, zato dekle namenijo za dobrobit družine (Strmquist v Medel-
Anounuevo, 1993, str. 23–24).  
 
Drugi večji razlog, zakaj se žensk ne izobražuje, je kultura. Slednja sama po sebi žensk ne 
omejuje, temveč jo omejuje njena socialna vloga v posamezni družbi (Bruner, 1996). Starši si 
namreč velikokrat želijo, da bi se njihovi otroci, ne glede na spol, izobraževali. Odločitev za 
šolanje ali ne in za koga v družini nato sledi v kombinaciji z revščino in v sklopu kulturnih 
okvirjev. Ne glede na razvitost države primarno velja, da je družbena kultura bolj naklonjena 
izobraževanju moških, kot žensk (Kane, 2004, str. 62). Kultura v moderni družbi namreč izvaja 
še večje socializacijske pritiske in je pomembnejša od bioloških klasifikacij (Burman, 1999, str. 
235).  
 
Odprtost izobraževanja za oba spola daje dekletom interdisciplinarno širino in avtonomijo, po 
drugi strani pa jih kultura medijev in ekonomska sfera na veliko omejuje (Ule, 2008). Tako so 
skozi zgodovino najpomembnejšo vlogo dobili kulturni dejavniki kot so spolna kultura, kultura 
reda in spolna ureditev. Prva zajema vlogo spola v družbi, druga pomeni razmerje med stabilno 
strukturo spolnih razmerij in odnose med strukturami moči (na primer telesno razmerje med 
spoloma), tretja pa pomeni ureditev, katera zajema prvo in drugo ter jima narekuje kakšen naj 
bi bil družbeni okvir (Pfau-Effinger, 1998). V vseh družbah obstajajo trajne kulturne tradicije, 
ki na eni strani pomenijo povezovalno moč družbe, na drugi strani pa kulturne omejitve za 
alternative in protislovja, bodisi za izobraževanje bodisi za kaj drugega (Ule, 2010). Kultura 
namreč skozi običaje, kateri so prisotni v posamični družbeni strukturi, družbo oblikuje, vendar 
ji postavlja tudi omejitve. Med drugim definira tudi delitev vloge spola (Kane, 2004, str. 62). 
Ta določa celo obredno obrezovanje, po katerem je ženska pripravljena na vlogo odrasle ženske 
oziroma žene in to je le še ena izmed omejitev pri izobraževanju žensk (prav tam, str. 63).   
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V nekaterih kulturah velja, da naj bi dekleta, medtem ko se izobražujejo izgubljala svojo 
kulturo, saj si širijo obzorja in niso več tako ubogljiva. To jim zmanjšuje možnosti za poroko, 
niža sloves družine in možnosti ostalih žensk za poroko (prav tam, str. 63). Pri tem nastaja tudi 
bojazen, da bo ženska bolj izobražena kot mož (Chlebowska, 1990, str. 75). Izobraževanje lahko 
nastopi celo kot grožnja, da bi se posameznice opogumile in se povzdignile nad kulturo (Bordo, 
1993, str. 30). Iz teh razlogov veliko družin ali možev nasprotuje izobraževanju hčera ali žen, 
saj se bojijo, da bodo izgubili nadzor v družini (Smith in Todaro, 2012, str. 145). 
 
Na področju izobraževanja žensk in kulture je Bordojeva (1993) v svojih izjavah izjemno 
pesimistična, saj predpostavlja, da so ženske premočno vpete v kulturne standarde in tem 
okvirjem ne morejo ubežati. Kuharjev (2003, str. 872) se ne strinja in trdi, da obstajajo manj 
črnogledi zametki prihodnosti izobraževanja žensk. Bordojeva namreč zanemarja veliko število 
žensk, ki so si kljub preprekam, standardom in razvrednotenju uspele zagotoviti izobrazbo. 
Chapkinsova (1986) je že pred leti pokazala, kako je globalni kulturni mehanizem začel 
preobrazbo s tem, da je zahodni model norma, kateri se ženske prilagajajo. 
 
Kultura v izobraževalnem okolju ni najbolj naklonjena ženskam kot enakovrednim tekmicam 
dostopnosti in možnosti izobraževanja. Pomembno vlogo pri odpravljanju preprek bi lahko 
imela tudi izobraževalna institucija, ki bi izobraževanje in delo (gospodinjstvo, skrb za otroke 
ipd.) žensk vrednotila drugače. Cilj bi bil odpraviti izrazite asimetrije delitve, kar bi vplivalo na 
pomembno funkcijo in to je kulturno okolje (Jogan, 1998). 
 
Tretji razlog, ki pomembno vpliva na večjo možnost izobraževanja žensk so institucionalne 
ovire. Zraven omenjenih ekonomskih in kulturnih ovir, že sama šola predstavlja določene 
omejitve. To so na primer oddaljenost, dostopnost in varnost prihoda v šolo (Rihani, 2006, str. 
21). Delitev po spolu in surova moč sta moškim dodelili nadrejeni položaj s tem, da jim je 
zagotovljena marsikatera institucionalna prednost, ne glede na socialni položaj (Messner, 1997, 
str. 59). Druga institucionalna ovira je tudi pomanjkanje stroke, v nerazvitih državah gre 
predvsem za pomanjkanje učiteljic. Kar pomeni, da je manj možnosti za zagotavljanje 
profesionalne vloge vzornice v življenju. To pomanjkanje se opazi tam, kjer starši dajejo 
prednost temu, da svoje hčere poučujejo izključno učiteljice (Herz in drugi, 1991, str. 30). Med 
ovire spadajo tudi dejstva, da je za učiteljice manj verjetno, da bodo imele spolne predsodke do 
deklet. Ena izmed pomembnejših ovir je tudi stereotipno učno gradivo, kjer so dekleta 
predstavljena v tradicionalnih vlogah in ne kot na primer izobražene voditeljice (prav tam). 
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3 SOCIOLOGIJA ŠPORTA 
 
3. 1 Šport 
 
Kakšne odgovore bi dobili, če bi zastavili vprašanje kaj je šport? Ni ga moč izmeriti, niti 
izračunati, vendar se odgovori med seboj vseeno ne bi veliko razlikovali. Šport ni naravoslovna 
teorija, kjer bi lahko izračunali in povedali točno kaj je in koliko je potrebno da je. Šport je 
povsod, v vsaki kulturi in v vsaki družbi. Njegove ključne sestavine so izčrpavanje mišic, 
tekmovanja in upoštevanje pravil. Na eni strani ti faktorji zagotavljajo magičnost, na drugi 
strani katarzo. Šport povezuje in popularizira koristno porabljanje prostega časa. Obstajajo 
športi, kjer se posamezniki individualno borijo za lasten uspeh in športi, kjer je posameznik 
sestavni del ekipe, katera teži h kolektivnemu cilju. 
 
Termin šport izhaja iz angleške besede 'disport', katera pomeni sprostitev, užitek in oddih. 
Drugače k besedi šport spada tudi telesna aktivnost in izvajanje koherentnih igralno-
tekmovalnih situacij. Termin je brez šumnikov razširjen po celem svetu (Ulaga, 1974, str. 55). 
V veliki večini pa šport pomeni vse oblike telesne aktivnosti (Evropska komisija, 2007). 
 
Šport je v slovenskem slovarju knjižnega jezika (SSKJ, 2018) definiran kot telesna aktivnost, 
ki se izvaja po poenotenih pravilih in služi za utrjevanje telesnih zmogljivosti, tekmovalnosti in 
užitka. Številni avtorji so se trudili, da bi postregli s čim bolj natančno definicijo športa.  
 
Šugman meni (1997, str. 28), da je šport kulturni pojav, ki se izvaja v domeni posameznika in 
se oblikuje glede na njegov intelekt in dojemanje. Odvisen je od mnenja, ves čas se spreminja. 
Šport, kot pravi Pistotnik (2003), je tudi skupek potreb kot so gibljivost, ravnotežje, moč, 
preciznost, vzdržljivost, hitrost in različne tehnike, katere so pomembne pri določeni fizični 
dejavnosti. Šport pa ni zgolj naprezanje, saj kot pravijo Kovačeva, Doupona Topičeva in Bučar 
Pajkova (2005, str. 54) na eni strani predstavlja tekmovalni naboj med narodi in na drugi strani 
interdisciplinarno gojenje mednarodnih odnosov, ki na nek način postajajo nacionalni statusni 
simbol. Šport je po Hayhurst, Kay in Chawansky (2016) razvoj posameznikovega sveta, hkrati 
pa tudi svet v interakciji z drugimi. Termin namreč opisuje športne programe in aktivnosti, ki 
nenehno prinašajo k dobrobiti posameznika. K temu prištevamo, da se oseba skozi šport 
nenehno dodatno izobražuje, skrbi za svoje zdravje, rešuje intro- in ekstrovertirane spore, 
izenačuje spolno neenakost in krepi svoje komunikacijske veščine. In še enkrat, kot pravi 
Šugman (1997, 24–28), šport je družbeni pojav, ki lahko služi za zabavo ali kot sredstvo za 
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zaščito. Je sila vplivno, vzgojno, vedenjsko, identitetno in ekonomsko sredstvo za zdravo 
življenje. To dodatno podkrepijo Roderick, Smith in Potrac (2017), ki pravijo, da je 
revitalizacija dobrega počutja posameznika soodvisna od duševnega zdravja. To pa po 
raziskavah dosežemo tako, da se sistematično ukvarjamo s športom, ki nam je najbolj pri srcu.  
 
Raziskave v športu kažejo tudi to, da je za doseganje rezultatov ključno posameznikovo 
sodelovanje v ekipi in ne optimizacija individualne fizične učinkovitosti, izkušenj in znanja. 
Sodelovanje med člani je bistvenega pomena za dosego cilja, saj tako napor, ki smo ga vložili, 
dojemamo manj stresno (Gallo, Cormack, Gabbett, Willimas in Lorenzen, 2015). V nekaterih 
raziskavah ekipnega športa so upoštevali dinamične procese preko katerih mora vsak 
posameznik, da ostane informiran, koordiniran in v sklopu rdeče niti svojega cilja. 
Posameznikovo individualno znanje pripomore k cilju celotnega športa (Grand, Braun, 
Kuljanin, Kozlowski in Chao, 2016). 
 
Šport je po eni strani pravzaprav posnemanje vojne, predvsem na mednarodni ravni, saj se ne 
oziramo na obnašanje igralcev, temveč gledalcev. Slednjih so v evforiji navijanja zmožni preiti 
v stanje besa zaradi absurdno majhnih napak igralcev, sodnikov ali trenerjev. Navijači v tistem 
trenutku v športu  resnično verjamejo, da so tek, skok, odboj ali brcanje žoge test (na primer 
nacionalne) moči (Starc, 2006). Čeprav je ravno šport ena izmed najbolj ekskluzivnih 
dejavnosti, ki je povezana s prostovoljnim udejstvovanjem in kjer je vsaka težnja po oblasti 
nepotrebna (Šugman, 1999). Vplet športa v vladanje in razmerje moči bodisi med igralci, 
navijači, nacijo, državo predstavlja enega izmed bolj javnih politično-perečih elementov 
(Lipicer, 2006). 
 
Cilj športa je doseči gibalno in motorično znanje, posamezniki naj bi obvladali elemente 
gibanja, ki so potrebni za različne vrste športnih panog in iger (Pocrnjič, 2017). To pa lahko 
dosežemo skozi individualne ali ekipne športe. Šport je, kot pravijo zgoraj omenjeni avtorji, 
fizična optimalizacija posameznikove gibalne aktivnosti. To največkrat dosežemo skozi 
individualne panoge, kot so tek, kolesarstvo in hribolaštvo ali v sklopu ekipnih športov z ali 
brez pripomočkov (nogomet, rokomet, odbojka, hokej in košarka). Bistveno pri vsakem športu 
je le, da se posameznik sistematično giblje od točke A do točke B. Navadno pri tem posameznik 
uživa, vendar to ni nuja. Posameznik si aktivnosti večkrat popestri s tekmovanjem proti drugimi 
posamezniki ali pred gledalci. Kaj točno je šport, zaradi različnih tipov in vplivov, težko 
opišemo z eno samo definicijo. 
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3. 2 Šport in socializacija 
 
Socializacija je proces v katerem se posameznik nauči kulture svoje družbe. V primarni 
socializaciji se od družine naučimo posnemanja jezika in temeljnih vzorcev obnašanja 
(Doupona in Petrović, 2000, str. 65; Haralambos in Holborn, 2005, str. 12). Družina je v SSKJ 
(2018) označena kot oznaka za zakonski par z otroki ali brez.  Za Ackermanna (1987) je družina 
institucija, ki je zaradi evolucij deležna stalnih sprememb. V družini pravzaprav nič ni 
nespremenljivo in večno, razen dejstva, da smo del nje, zato ji pripisujemo pomembno vlogo v 
našem življenju. Podobno navaja tudi Uletova (1995), ki pravi, da je družina sociokulturna 
institucija, ki se povezuje na poseben, spontan način. Družina se razlikuje od vseh drugih 
institucij, saj je posameznik v njo rojen, glede vseh ostalih se lahko odloči sam. Tako v 
socializacijo spadajo tudi izobraževalni sistemi, vrstniške skupine in šport – športne ekipe. Saj 
se posameznik v skupini vrstnikov uči interakcije z drugimi, sprejemati obnašanja v skupini in 
o pravilih, ki veljajo v življenju (Haralambos in Holborn, 2005, str. 12).  
 
Za mnoge tako postane šola in športni klub (ekipa) najpomembnejši proces spreminjanja in 
dopolnjevanja kulture družbe. Vsak si namreč želi, da bi bil v novo okolje kar se da dobro 
sprejet, zato posnema obnašanje ekipe. Pri tem velja opozoriti, da je težje za člana, ki pride v 
že oblikovano ekipo, kot za tiste, ki so del ekipe od začetka. Dodamo primer, v določeno ekipo 
pred novo sezono pride nov igralec. Ta se more čim prej vključiti in prepoznati znake 
dovoljenega obnašanja v novi ekipi, saj ga bodo ostali člani tako prej sprejeli. Novi član more 
čim prej ponotranjiti pravila te ekipe in pozabiti na stara, ki jih je vajen.  
 
Na podlagi športne socializacije se razvijejo medsebojni odnosi, ki vplivajo na ukvarjanje s 
športom in športne rezultate. Prav tako vplivajo tudi na odnose s starši in na odnose s 
strokovnimi delavci. Najpomembnejše je to, da dobra socializacija vpliva tudi na razmerje med 
športnikom in trenerjem. Slednji je odgovoren za športnikovo kariero in lahko tudi za končanje 
le-te. Slaba socializacija, ki vodi v slab odnos, je eden izmed glavnih razlogov za končanje 
športne kariere (Tušak, Misja in Vičič, 2003). Trener je osrednji lik socializacije športnika, saj 
športnika vodi skozi športno udejstvovanje in življenje. To se odraža predvsem zato, ker s 
športnikom preživijo veliko časa. Mladi športniki svojega trenerja mnogokrat celo identificirajo 
kot idola, po katerem se zgledujejo, zato je proces socializacijskega mostu zelo pomemben. 
Kvaliteta socializacijskega odnosa se največkrat pokaže v stresnih situacijah, bodisi poraza, 
zamujanja na tekmovanje bodisi v pretiranem odzivu po zmagi. Trener in športnik morata gojiti 
pozitivne odnose, saj je od kvalitete odnosa odvisna tudi produktivnost športnika. 
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3. 3 Religija in šport 
 
Religija je verovanje, delovanje in institucija, ki temelji na predpostavljanju nadnaravne entitete 
ali nebesnega procesa, ki vsebuje moralni namen in ustvarja pogoje za človeško delovanje in/ali 
poseganje vanjo (Bruce, 2007). Religija je tudi celovit pogled na svet, ustvarjalka in zaviralka 
občutkov ter učinkov. Predstavlja etično vrednoto, ki je lahko sredstvo nadzora. Opravlja lahko 
funkcijo ali disfunkcijo družbe, ki jo McGuire (2008) opiše kot sredstvo na lokalni ali globalni 
ravni, ki lahko na eni strani dela kohezije, na drugi strani pa povzroča konflikte. Religija je 
lahko tudi (ne)opravičena upraviteljica s političnimi stanji v družbi. Tukaj mislimo  na neenake 
možnosti za vse in/ali odnose do manjšin. 
 
S povezovanjem religije in opravljanje njenih funkcij v družbi so se ukvarjali različni sociologi. 
K. Marx (1970) pravi, da je religija opij ljudstva, E. Durkheim (2002) v Samomorih oriše 
povezavo med incidentnostjo samomora in religijsko pripadnostjo, M. Weber (2015) pa družbo 
zaradi zmožnosti odločanja družbenega delovanja in njenih sprememb vidi kot prizorišče 
konfliktnih interesov. Smrke (2000) dodaja, da je v vseh religijah pravzaprav moč opaziti neko 
zgodbo, ki jo kasneje lahko naprej pripovedujemo in širimo njena obzorja. Tako vidijo tudi 
teoretiki v Coakley (1998), ki v športnikih in športu vidijo edinstveno, izjemno redko in 
kvazireligijsko institucijo ali celo to, da je šport za športnika religija njegovega prepričanja.  
 
Danes obstaja kar nekaj dejavnikov med športom in religijo, ki se kohezivno prekrivajo in to je 
po Leonardu (1998), prvič vera, saj je med športniki namreč veliko verujočih in na podlagi 
raziskav je moč potrditi, da molitev ali obredi pred tekmo in po njej pomagajo pri športnikovem 
počutju (Maselj, 2017). Drugič hierarhija, saj imajo katoliki papeža, kardinala, nadškofa, škofe 
in duhovnike (Leonard, 1998). Športniki občutijo hierarhijo med kapetanom, pomočniki, 
trenerji, glavnim trenerjem, tajniki, športnim direktorjem in predsednikom kluba. Lahko so del 
makro razdelitve na lige (prva A, prva B, druga vzhod, druga zahod in podobno). Vladajoča 
telesa imajo v športu ali v religiji vsekakor hierarhično strukturirane podrejene, saj le tako lahko 
teče vse tako kot mora. Tretjič simboli, saj križ za kristjane upodablja smrt in vstajenje Jezusa. 
Pri športu je primer simbola lahko predmet, ki ga športnik podari navijačem (Leonard, 1998). 
Četrtič so pomembni tudi rituali, ki vernikom lahko zapovedujejo ali  prepovedujejo aktivnosti 
(na primer uživanje določene vrste mesa), medtem ko so rituali pri športnikih bolj povezani s 
ceremonijami bodisi otvoritvenimi ali zaključnimi (prav tam). Spomnimo se na otvoritev in 
zaključek olimpijskih iger, vedno znova se odvija isti ritual. Petič in šestič sta pomembna sprava 
in magičnost poistovetenja z idolom in doživljanje pomiritve (prav tam).  
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3. 4 Kompetence v športu  
 
Kompetence so karakteristike posameznika, ki težijo h koherentnemu, učinkovitemu in 
boljšemu delovanju v športu ali v ekipi (Klemp5, 1980, v Boyatzis 1982, str. 21). To uspešno 
delovanje posledično privede do pridobitve specifičnih rezultatov v skladu s stereotipi, z zakoni 
in okoljem (Boyatzis, 1982, str. 12). Kompetence se nenehno razvijajo in spreminjajo že od 
šestdesetih let prejšnjega stoletja in so se dodobra razširile na področju izobraževanja, športa, 
razvojnih paradigem in med drugim tudi feminizma. Danes so tako skoraj sopomenke za 
kvalifikacije, zmogljivost, sposobnost, spretnosti in veščine (Svetlik, 2006). Pravzaprav naj bi 
kompetence vsebovale vse možne umske sposobnosti, specifična znanja, strategije in rutine, ki 
prispevajo k uspešnosti posameznika (Kohont, 2011, str. 56). V našem primeru kompetence 
pomembno prispevajo do dobrih rezultatov razvoja dvojne kariere, pri študiju in v športu.  
 
Kompetence so, kot pravita Brophy in Kiely (2002, str. 167–168), tudi sposobnosti in znanja, 
ki so potrebna za uspešno opravljanje določene vloge (na primer športnice, ženske ali študentke) 
v družbi, saj so skoncentrirane na to, kako je vloga opravljena in kako prispeva k delovanju 
skupine (na primer ekipe, sotekmovalk in kolektivnih ali individualnih ciljev). Kompetence so 
tudi opredelitve športnika, katere se pokažejo, ko športnik doseže konec sezone in se na podlagi 
tega ocenjuje učinkovitost opravljenega dela (Bratton in Gold, 2003, str. 484). Kompetence so 
vselej povezane z znanjem posameznika, v našem primeru športnika, in manj z osebnimi 
lastnostmi (Bohlander in Snell, 2004, str. 2).   
 
Kompetence ločimo po dimenzijah, glede na področje upravljanja človeških virov. Kohont 
(2005, str. 41–42) loči pričakovane kompetence, med katere pri športu spadajo tiste, ki se vežejo 
na posameznikovo uspešno delovanje in katere od njega pričakuje družba ali ekipa/klub. Drugič 
ločimo tudi dejanske in potencialne kompetence, h katerim spadajo tiste, ki jih posameznik za 
delovanje znotraj družbe oziroma določene organizacije že ima (prav tam). Potencialne 
kompetence so tiste, ki jih posameznik v sklopu učenja v novem okolju lahko še dodatno 
razvije. Tretje kompetence so opisne in stopnjevalne. K opisnim spadajo kompetence, katerim 
smo v športu priča kot modelom, ki predstavljajo vrednost opravljenega dela. Na podlagi tega 
nastanejo povratne informacije, ki jih imenujemo tudi stopnjevalne kompetence (prav tam). 
 
                                                          
5 Klemp, G. O. (1980). The Assessment of Occupational Competence. Washington DC: Report to the Nacional 
Institute of Education. 
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Dimenzije kompetenc v športni ekipi predstavlja naslednji primer. Pričakovane kompetence so 
tiste, ki jih ima posameznik, trener, ekipa in družba do športnika. To je lahko specializacija za 
točno določeno vlogo v ekipi (libero v odbojki, center v košarki ali rokometu in napadalec v 
nogometu). Dejanske kompetence pri tem so izurjenost športnika, da lahko v posameznem 
športu deluje. Več let na primer igra odbojko, košarko, rokomet ali nogomet in, ko pride v novo 
ekipo pozna osnovne funkcije tega športa. Potencialne kompetence pa so tiste, katere 
posameznik lahko pridobi dodatno. Športnik se v novi ekipi tako lahko nauči na primer novih 
akcij. Opisne kompetence so tiste, po katerih lahko ocenjujemo uspeh, to je na primer delovanje 
po določenem modelu obrambe in ali se ekipa tega drži. Pri tem dobimo vmesne in končne 
povratne informacije, ki so stopnjevalne kompetence, skozi katere dobi športnik, ekipa, trener 
in ekipa informacije o kompetentnosti točno določenega športnika in celotne ekipe.  
 
Obstaja tudi več vrst kompetenc. Prve so ključne ali generične. To so tiste, ki prispevajo k 
boljšemu življenju skozi splošno znanje, motive, lastnosti, samopodobo in sposobnosti, ki so 
osnovne za opravljanje določenega dela (Boyatzis, 1982, str. 23). Te kompetence v športu 
predstavljajo športnika in njegovo delovanje z ostalimi (športniki, soigralci, trenerjem, gledalci 
in zaposlenimi) na nivoju posameznika ali organizacije. Druga vrsta kompetenc so delavno 
specifične. To so tiste, ki so nujno potrebne za točno določeno vlogo in so hkrati povezane z 
uspešnostjo dela posameznika (New, 1996, str. 46). Slednjemu lahko obogatijo življenje, saj 
vplivajo na njegovo delo (Kohont, 2011, str. 73).  V športni ekipi je vsak zadolžen za svojo 
vlogo, ki je točno definirana in usmerjena h kolektivnemu uspehu. Tako individualne zadolžitve 
vplivajo na skupinski uspeh. Tretja vrsta kompetenc so tako imenovane menedžerske 
kompetence. To so tiste, ki vplivajo na organizacijsko zgodbo z usklajevanjem virov, znanja in 
zmožnosti posameznikov. Pri tem imamo lahko kratkoročne in dolgoročne cilje, ki organizaciji 
nudijo širino znanja iz nabor potrebnih kompetenc za določeno časovno obdobje (Van den 
Bosch in van Wijk, 2003, str. 172). V svetu športa ima večina ekip menedžerja ali športnega 
direktorja, ki skrbi za prihode in odhode kompetenčnih igralcev za točno določena mesta v igri 
oziroma ekipi. Nekateri se dolgoročno zavežejo klubu za več let, spet drugi mesečno ali letno 
menjujejo klube. Veliko primerov bi lahko našli v nogometu, kjer so dolgoročni in kratkoročni 
transferji igralcev nekaj vsakdanjega. Veliko igralcev je v Evropi dolgoročno zavezanih le 
enemu klubu (na primer Buffon, Messi, C. Ronaldo), vendar je vprašanje kaj se bo zgodilo ob 
koncu kariere, ko se bodo morda odločili za kratkoročne cilje (bodisi zaradi igranja v domovini, 




3. 5 Konstrukcija spola in šport 
 
Ljudi po binarni delitvi spola delimo na moške in ženske. Iz tega razloga je pomembna 
bipolarnost moških in žensk, katera temelji na bioloških razlikah in, ker danes popolna fikcija 
v zasebnem in javnem prostoru ter samoumevnost ne obstajajo več, moramo govoriti tudi o 
izkušnji in praksi vloge moškosti in ženskosti na številnih področjih (Mrevlje in Župevc, 2008). 
Tako obstaja tudi družbeni spol moškosti in ženskosti, ki je lahko od biološkega spola 
neodvisen (Macionis in Plummer, 2008, str. 367). »Ženska se ne rodi: ženska to postane.« pravi 
znan citat Simone de Beauvoir6, ki ponazarja preučevanje družbenega spola. Tako ženska ne 
postane ženska zaradi biološkega spola, temveč si ga nadene glede na odraščanje in, ker so 
lahko socializacijske vloge deformirane je prav mogoče tudi to, da si biološko rojena ženska 
nadane moški družbeni spol (1997, v Butler, 1986, str. 35).   
 
Devor (1987) je pri razlagi razlik med spoloma ter vedenju in pri tem, da ni nujno, da 
posameznik pripada le enemu spolu, uporabljal frazo »Boys will be boys, and girls will not«. 
To je dokumentiral z opozarjanjem na to, da v družbi ne obstajajo le vzorčne povezave ženske 
in ženskosti ter moškega in moškosti. Lahko prihaja do tega, da se posameznik ne umesti ne v 
prvi in ne v drugi spol, vendar obstaja povezava med obema.  To je, kot prav Barletova (1995, 
str. 163), še eden izmed dokazov, da spolne vloge niso zgolj biološke, temveč družbeno in 
kulturno pogojene. Primarno je razlikovanje glede na biološke razlike, vendar so v različnih 
družbah in kulturah pričakovanja glede na biološki spol drugačna.  
 
Tako kot na vseh področjih tudi v športu opazimo razlike med spoloma, bodisi po konstrukciji 
in moči bodisi glede na zmožne rezultate. Vse je povezano z določeno predstavo in stereotipi o 
ženskah in moških. V zadnjih letih je s pomočjo aktualizacije feminističnih gibanj prišlo do 
pozitivnih sprememb v korist žensk, saj so se po raziskavah v Veliki Britaniji vrzeli med 
aktivnim vključevanjem športnic in športnikov zmanjšale. Po podatkih se 57% vse ženske 
populacije in 73% vse moške populacije ukvarja s športom (Hargreaves, 1994). Feminizem je 
prav tako prinesel nov vidik institucionalizacije moške fizične moči v primerjavi z žensko. 
Kljub temu, da je napredek žensk že dosežen, je v primerjavi z moškimi še vedno manj 
množičen, saj je moški šport bolj popularen, obljuden in spoštovan. Eden izmed temeljnih 
razlogov bi lahko bilo učenje v mladosti, pri športni vzgoji, saj je športni rezultat pri ženskah 
manj pomemben in služi le kot konstitutivni del kvalitetnejšega življenja (Doupona, 1994).  
                                                          
6 Beauvoir, S. (1997). The second sex. London: Vintage.  
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3. 6 Vključenost žensk v šport in vrednote 
 
V načelu Evropske unije je tudi pravilo o enakosti med ženskami in moškimi. Po raziskavah 
Evropske komisije so na konferenci EU potrdili, da bodo v letih 2014–2020 s primernimi 
programi strateško ukrepali. Zastopanost obeh spolov v športu naj bi bila uravnovešena 
(“Enakost med spoloma v športu,” 2015). Pri tem velja opozoriti, da bodo športnice še vedno v 
manjšini pri športih, ki veljajo za fizično napornejše, pri tako imenovanih moških športih. 
Športnice imajo pri športih kot so: nogomet, ameriški nogomet, borilni športi, fitnes, olimpijski 
dvig uteži in avto moto športi, manjšo vrednost zato, ker so fizično šibkejše. Zavoljo tega so 
bile že od nekdaj deležne diskriminacije, čeprav so bile v vseh teh športnih disciplinah sposobne 
priti do uspeha (Cashmore, 2005, str. 146–159). Za športnice je veljalo tudi to, da so primernejše 
za individualne športe, saj imajo moški bolje razvit čut za športne igre, medtem ko imajo ženske 
bolj razvit čut za socialnost, rekreacijo in sprostitev (Doupona Topič, 1994). Simone de 
Beauvoir (Barle Lakota in drugi, 2004) pravi celo to, da je moški šport norma, ženski pa pomeni 
odstopanje od te norme.   
 
Tako pridemo do današnjega časa, ko z različnimi programi in ukrepi želimo enako vključevati 
in vrednotiti ženski in moški šport. To je težko, kot pravi Doupona (1994) je težko primerjati 
rezultate s katerimi krepimo in negujemo prepričanje, da je ženski šport manj vreden kot moški. 
Že leta 1994 so zato uveljavili načela Brightonske deklaracije, ki je začetnica razumevanja 
žensk v športu in enakopravne vključenosti. Deklaracija temelji na vrednotah, da bi se ženske 
hitreje uspele uveljaviti kot športnice ali kot trenerke. Deklaracija izpostavlja probleme na 
športnem področju in teži k večji vključenosti enakosti obeh spolov v projekte (Petrovič in 
Doupona, 1997). Vsekakor imajo več ovir pri vključevanju v šport ženske kot moški. Pri tem 
ima veliko teže tudi družbena razlaga ženskosti in moškosti, ki moškim pripisuje fizične in 
vzdržljivostne predispozicije, medtem ko ženska, ki se ukvarja z enakim športom, velja za 
možačo (“Enakost med spoloma v športu,” 2015). Dodamo primer po lastnem premisleku. 
Moški, ki se ukvarja s plesom je hitro označen za poženščenega in ženska, ki se ukvarja z 
nogometom, fitnesom ali boksom je označena za družbeno možačo. 
 
Glede na to, da smo v 21. stoletju, ko ima družba različna pričakovanja in se cenijo drugačne 
vrednote, lahko še vedno trdimo, da pojmovanje športa ni univerzalno in se še vedno deli na 
moške in ženske. Pri tem je žensko vključevanje v šport manj vredno, saj ženski šport vedno 




3. 7 Dvojna kariera športnikov 
 
Dvojna kariera je obdobje, ko športnik istočasno vključuje dve področji, v našem primeru šport 
in študij (Alfermann, Stambulova in Zemaityte, 2004). Športnik v času študija vzporedno 
obiskuje športne treninge in tekmovanja ter študijske ure, da bi uspešno zaključil študij (Uebel, 
2006, v Engström, 2011). V želji po uspehu sodelujejo pri različnih programih in imajo posebne 
statuse. Slednji jim omogočajo, da na eni strani dosegajo vrhunske rezultate na športnem 
področju in se hkrati izobražujejo (Zakon o športu, 2017).  
  
V Evropi je dvojna kariera oznaka za specifične izzive, ki jih prinaša kombinacija vrhunskega 
športnega udejstvovanja in hkrati izobraževalne poti (Olimpijski komite Slovenije – Združenje 
športnih zvez, 2018)7. Športnik z uravnovešeno dvojno kariero namreč lahko prinese velike 
prispevke družbi. V času svoje kariere športniki razvijajo interdisciplinarne sposobnosti, katere 
predstavljajo dobro izhodišče za kasnejšo uporabo (European Union, 2013). Dvojna kariera je 
dobra tudi za razvoj socialnih in ekonomskih kapitalov, kar se odraža na posameznikovem 
družbenem, fizičnem in psihičnem zdravju (Guidotti, Cortis in Capranica, 2015).  
 
Športniki, ki se hkrati izobražujejo, se zato pogosto soočajo z izzivom, kako integrirati svojo 
športno kariero s šolanjem. Za uspehe na najvišji ravni so potrebe po intenzivnosti dnevnih 
treningov ter tekem doma in v tujini namreč izredno visoke. To je težko uskladiti z omejitvami 
in obveznimi prisotnostmi študija, zato na fakultetah obstajajo programi in statusi za 
uresničevanje dvojne kariere  (Henry, 2013). Država tako vedno bolj spodbuja hkratno 
povezovanje športa in študija, saj se tako gradi socializacija, ki vpliva na celoten razvoj 
identitete posameznika (Doupona in Petrović, 2007). Danes se izpeljevanje dvojne kariere na 
vrhunskem nivoju mladim izplača, saj po rezultatih raziskav obstaja veliko večja možnost, da 
se bo tak posameznik tudi v odrasli dobi ukvarjal s športom (Loy, McPherson in Kenyon, 1978). 
Športnik ima namreč pravico do prilagoditve študijskih obveznosti, od prilagoditve 
uveljavljanja pravic vpisa v nadaljevanje študijskega izobraževanja v skladu z zakonskimi 
pravili, do varne športne in študijske izvedbe in do zdravstvenega varstva med dvojno kariero 
(Zakon o športu, 2017, 35. člen)8. Nimajo le pravice, zaradi preobremenjenosti imajo tudi 
nekatere privilegije (Grošelj in Vrabec, 2014). Tisti, ki s športnimi rezultati ne zadovoljijo 
kriterijev za uradno dvojno kariero pa jih med študijem niso deležni. 
                                                          
7 Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih. Dvojna Kariera.  
8 Zakon o športu – SŠpo-1. (2017). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 23. junij 2016.  
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Problematika dvojne kariere je bila prvič podrobnejše obravnavana v Beli knjigi o športu. V 
slednji je bilo veliko poudarka na zagotavljanju vključevanja poklicnih oziroma vrhunskih 
športnikov, da se jim omogoči hkratna športna in izobraževalna pot. S pomočjo dvojne kariere 
se športnik lahko zavaruje na podlagi moralne, izobraževalne in interesne podlage. Sistem 
predpostavlja ključne vidike trajnostnega razvoja športa in spodbuja športnikovo naložbo v 
znanje (Evropska komisija, 2007). Na podlagi tega je na področju kariere športnikov v EU 
sprejetih več smernic (European Commision, 2012) in programov o minimalnih zahtevah za 
pogoje s področja dvojne kariere (European Commision, 2016). Evropska unija trenutno izvaja 
95 projektov na področju športa, od tega se jih devet osredotoča izključno na izvajanje dvojne 
kariere. EU jim je v zadnjih obdobjih namenila okoli tri milijone eurov (Guidotti in drugi, 
2015).  
 
Športniki, ki vztrajajo v izobraževanju in v športu, so v času študija pod dvojnim stresom, 
zavoljo hitrosti poteka dvojnega urnika, dvojnih preverjanj sposobnosti in drugačnega poudarka 
vrednot. Iz tega razloga tradicionalno študijsko izobraževanje dobi drugoten pomen, saj dvojna 
kariera vpliva na individualno in družbeno kulturo gibalnih kompetenc. Tušak in Tušak (2001) 
ugotavljata, da obstajajo razlike med športniki, k živijo dvojno kariero in ostalimi mladostniki. 
Ugotovila sta, da športnikom vrednote udobja, socialna vrednost in gibalne kompetence 
pomenijo veliko več kot tradicionalne vrednote. Šport, kot nadaljujeta Tušak in Bednarik 
(2001), sam po sebi ni vrednota v družbi, vendar sredstvo za dosego individualnih in specifičnih 
ciljev. Iz tega razloga ga sicer lahko tretiramo kot vrednoto, saj kot element družbene dejavnosti 
pripomore k ravnotežju binarnosti izbir, čeprav gre bolj za željo kot nujno potrebo. Na eni strani 
imamo tako željo po izpopolnjevanju individualnih pričakovanj in na drugi strani šport, kot 
družbeno cenjen element številnih pozitivnih lastnosti.  
 
Prioritetni cilj vsakega športnika, ki se odloči za dvojno kariero je dosegati vrhunske rezultate 
v športu in na študijskem področju. Iz tega razloga je potrebna sistematičnost, vzajemnost in 
povezovanje obeh področij. Prilagajanje je edini način, na katerega posameznik uspe 
usklajevati dvojno kariero. Pri tem nastane veliko odrekanj in potreb po kombinacijskih 
kompetencah (Jurak in Pavletič Samardžija, 2014). Marsikomu ne uspe, saj šport še ni 
popolnoma integriran v izobraževalno-študijski sistem, zato je disciplina sistematizacije dvojne 





4 SOCIOLOGIJA IZOBRAŽEVANJA IN ŠPORTA 
 
Z izobraževanjem in športom se družba krepi, nadaljuje in vzdržuje skozi različne poglede.  
 
 
4. 1 Funkcionalistični pogledi 
 
Predstavnik funkcionalizma, Durkheim, pravi, da sta izobraževanje in šport nujna za 
preučevanje družbe. Opazujemo ju skozi vzročne in funkcionalne sisteme. Vzročne razlage so 
posledica družbenih sprememb, kjer posameznik postaja neločljiv pripadnik družbe. Po eni 
strani je posameznik tako razvil individualni jaz, po drugi strani pa je razvil čut pripadnosti 
nečemu večjemu kot je sam, torej družbi (19619, v Blackledge, 1985, str. 14). Funkcionalna 
razlaga je v tem, da gre pri izobraževanju in hkrati tudi športu za razvijanje sposobnosti 
posameznika, kar niso nujno njegove potrebe, vendar potrebe družbe. V določenme obdobju se 
družba odzove tako, da ljudi vpeljuje v novo okolje in tako hkrati zadovolji tudi lastne potrebe. 
Izobraževanje in šport pri pripravi posameznika na specifično okolje in družbene potrebe 
odigrata pomembno funkcionalno vlogo (prav tam). Oba opravljata funkcijo, katere družina in 
prijatelji ne morejo nuditi. Prva temelji na sorodstvenih vezeh, druga pa na osebni izbiri. 
Pripadnost družbi in športu ne temelji na nobenem izmed teh dveh načel, saj se mora 
posameznik sam naučiti sodelovati z drugimi, ki niso sorodniki ali prijatelji. Pri tem je 
izobraževanju in športu skupno, da mora posameznik sodelovati z drugimi člani skupnosti v 
okvirju določenih pravil (195710, v Haralambos in Holborn, 2005, str. 735). Ta pravila sicer 
težijo k razcvetu posameznika in ne temeljijo toliko na njegovih odgovornostih, bodisi v šoli 
bodisi v športu. Iz tega razloga lahko prihaja do osebnih frustracij, če posameznik ne doseže 
individualnih uspehov znotraj družbe/razreda/ekipe.  
 
Obstaja možnost rojstva uporništva in deviantnosti, ki vodi v ustvarjanje subkultur ali skupin 
znotraj razredov (Hargreaves, 1967). Tako Hargreaves A. (1982) omenja tri spremembe skozi 
katere bi posameznik lahko razvijal občutek pripadnosti družbi. Prva zaželena sprememba je 
svobodna izbira študija, ki posameznika zanima in športa, za katerega ima talent. Druga 
sprememba so predmeti v izobraževanju, ki temeljijo na vlogi posameznika v družbi ter tretja 
sprememba, ki pomeni večjo vlogo športa v izobraževanju, da bi skozi igro občutili 
zadovoljstvo k prispevku vsakega izmed posameznikov. Podobnega mnenja kot avtorja zgoraj 
je tudi Parsons (1991), kateri vidi izobraževanje kot sistem, ki selekcionira in strukturira. 
                                                          
9 Durkheim, E. (1961). Moral Education. Glencoe: The Free Press. 
10 Durkheim, E. (1957). Professional Ethics and Civic Morals. London: Routlledge in Kegan Paul.  
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To lahko opazimo pri športu, ki se prilagaja družbenemu življenju in na mnogo načinov 
prispeva k stabilizaciji družbe in njenemu razvoju. Posamezniki pri skupinskih športih recimo 
(nogomet, odbojka, hokej, košarka in podobno) občutijo sprostitev, zadovoljstvo, družbeno 
povezanost, osebno in skupinsko rast, kar vpliva na koherentne odnose v skupini oziroma 
družbi. Večino občutij je del sistemov, katere so interpretirane v športnih analizah. Na drugi 
strani športa imamo izobraževanje, ki je vzročni sistem funkcionalistične teorije, saj deluje kot 
most med družino in družbo. Posameznika pa hkrati pripravlja na njegovo nadaljnjo vlogo v 
odraslem življenju. Izobraževanje pravzaprav ohranja družbeni sistem saj, kot je trdil že 
Durkheim (1956), je glavna funkcija izobraževanja prenašanje norm in vrednot. Skupno športu 
in izobraževanju v funkcionalizmu je torej to, da imata oba pomembno vlogo v družbenem 
sistemu. Opravljata tudi interdisciplinarne funkcije, ki spodbujajo ohranjanje prežetega sistema 
in kreirata odnose, ki integrirajo posameznike v družbo, da deluje kot celota. 
 
 
4. 2 Marksistični pogledi 
 
Posamezniki morajo za preživetje v družbi delati na več področjih, med te spada tudi  
izobraževanja in posledično vpetost v družbeni odnos. To pomeni, da potrebam v 
izobraževanju, športu ali v proizvodnji, ki temeljijo na kolektivnem oziroma individualnem 
pristopu, ustreza točno določena vrsta družbenih odnosov. Tako se oblikuje ekonomska baza 
strukture družbe in družbena nadstavba, ki je odvisna od sprememb v bazi (Haralambos in 
Holborn, 2005, str. 18).  Vloga izobraževanja pri tem je, da ohranjanja neenakosti in ohranja 
kapitalistični sistem v katerem vlada manjšina. Slednja ima pravico, da določi parametre za 
izločanje manj sposobnih. Tako si zagotovi nadaljnjo produkcijo lastnega položaja (Jelenc 
Krašovec, 1998, str. 12). Podobno je v športu, kjer se človek že od nekdaj trudi biti močnejši, 
hitrejši in spretnejši kot drugi, z namenom vladati ostalim (Šugman, 1997). Različni začetni 
položaji posameznikov v izobraževanju in športu tako privilegirajo višji sloj. To sicer ne 
pomeni, da vsi sloji nimajo enakih možnosti za dosego športnih ali študijskih rezultatov, vendar 
da se možnosti oblikujejo na podlagi višjih socialnih razredov (Blackledge, 1985, str. 135). 
Izobraževanje in šport torej že po naravi dostopnosti odpravljata pogled, ki ga agitira marksizem 




4. 2. 1 Marksistično feministični pogledi 
 
Enakost spola in njegove obravnave temeljijo na tem, da so se družbene neenakosti izoblikovale 
kot rezultat sprememb, ki so nastale v lastništvu (Engles, 1978). Ta pogled je ena izmed teorij 
in praks, katere so se preoblikovale iz primarnega upora proti dominaciji med spoloma v boj za 
odpravo prevlade kot ustroja poravnave medčloveških  odnosov (Jeretič, 2000, str. 476). Teorije 
temeljijo na spoznanju, da je osnovni vir podrejenosti ženskega spola kapitalizem in ne 
patriarhat. Zatiranje proizvodnje bogastva pogosto privede do izkoriščanja ženske delavne sile, 
bodisi v izobraževanju bodisi v športu (Haralambos in Holborn, 2005, str. 600–601). Ženske so 
v obdobju 1993–1997 v povprečju prejemale za 15%  manjšo plačo od moških. V obdobju 
2003–2007 se je ta razlika še dodatno povečala, na 23% (Penner, Mrčela, Bandelj in Petersen, 
2012). Razlike v plačah se višajo od začetka kapitalizma naprej, zato je glavni cilj 
feminističnega in tudi liberalnega feminizma, da bi ustvarili enake možnosti, še posebej v 
izobraževanju. Ženske bi tako imele enak dostop do poklicev z visokim statusom (Haralambos 
in Holborn, 2005, str. 601).  Izobraževanje in šport sta danes namreč spolno deformirana.  
 
Največji problem marksisti vidijo v družbeni neenakosti in razredih. V športu in tudi v 
izobraževanju je izjemno težko dosegati odlične rezultate, če pogoji niso pravi oziroma jih 
imajo privilegirani nepredstavljivo več. V tenisu nekdo iz nižjega družbenega razreda namreč 
izjemno težko uspe, saj je vse že od malega pogojeno z denarjem. Z dodano selekcijo spola se 
ta odstotek uspešnih še dodatno zmanjša. Koliko je na primer trenerk tenisa? Izjemno malo. Na 
drugi strani je izobraževanje problematično že v dostopnosti, kar je tudi eden izmed razlogov, 
da so razlike med plačami tudi med spoloma večje. Splošni stereotip je, da se ženske po končani 
prvi ali drugi stopnji velikokrat odločijo za družino in v manj primerih za kariero. Družina jim 
dodaja še veliko neplačanega dela in zato prihaja do deformacij. Danes imamo zato veliko več 
izobraženih direktorjev, ki so tudi bolje plačani, kot direktoric, bodisi zaradi stereotipov ali 
zaradi neenakih možnosti (dostopa, statusa in izkoriščanja) bodisi zaradi oblikovanih baz, 
katerim spremembe niso všeč. Na podlagi neenakosti se lahko krepijo kapitalisti, ki vladajo 
ostalim. Dokler se proletariat ne bo aktivno uprl in pripravil dolgoročne načrte, katere korenine 
se začnejo v vzgoji in v izobraževanju posameznikov bo tako tudi ostalo. Šport je pri tem le 
eden izmed mehanizmov, ki bi lahko še dodatno podkrepil potenciale pri brisanju, trenutno 





4. 3 Konfliktni pogledi 
 
Konfliktni pogledi so podobni funkcionalističnim, le da bolj poudarjajo družbene probleme, 
spremembe in neenakosti. Predstavnik teorije, Karl Marx (1962), pravi, da je družba neskladna 
celota, ki temelji na vrednotenju soglasja in ohranitvi sistema. Iz tega razloga je družba polna 
konfliktov, saj je ohranjaje sistema posledica prisile in manipulacije v družbi. Konflikti izhajajo iz 
napetosti, saj v družbi obstajajo družbene moči, nekatere skupine celo izkoriščajo druge. V družbi 
namreč obstajajo dobrine, katerih prerazporeditev ne more biti enako dostopna za vse in to sproži 
konflikte. Tretji srž napetosti so različni interesi znotraj družbe, kateri vodijo do različnih ciljev 
(Počkar, Andolšek, Popit in Lakota Barle, 2009, str. 18). Družbeni sistem je narejen tako, da koristi 
vladajočemu razredu, saj imajo le-ti moč oblikovati strukture in sisteme (na primer izobraževanja 
in športa). Delavci in športniki dobijo plačilo (v različnih oblikah) za svoje delo, katerega vrednost 
je manjša od vrednosti, ki so si jo ustvarili. Razliko med tema vrednostma Marx imenuje presežna 
vrednost in jo enači z dobičkom za kapitaliste. Ti bodo vedno ustvarjali večji dobiček kot je možna 
oblika plačila delavca ali športnika, zato se bo razkorak neenakosti večal (Barle Lakota, Poškar, 
Novak-Fajfer, Popit in  Pluško, 2008, str. 81–82). V izobraževanju od nekdaj nastaja vrzel, saj beli 
moški srednjih let statistično lažje pridobi višjo izobrazbo in zato tudi višje plačilne predpostavke 
kot ženske (Harlambos in Halborn, 2005, str. 746). Dahrendorf (v (Počkar in drugi, 2009), str. 19) 
dodaja, da obstajajo še druge delitve, ne zgolj razredne. Ena izmed takšnih je tudi 
institucionalizacija sistema avtoritete, za katero meni, da je vir razlik v družbi. To se vidi predvsem 
tako, da tisti, ki so na visokih položajih ne potrebujejo lastništva in lahko vladajo ostalim. V 
današnjih družbah obstajajo številni konfliktni interesi (na primer v športu, na eni strani za dobro 
počutje in na drugi strani kot sredstvo za izražanje nadmoči). Marx vidi konec razlikovanj po 
razrednih neenakostih v komunistični družbi brez konfliktov in izkoriščanja. Dahrendorf ne vidi 
konca konfliktnosti, saj bodo pritiski po rezultatih vedno večji, zato bodo večje tudi krivice in 
konflikti (prav tam). 
 
Dober primer marksističnega pogleda so različni maratoni (tekaški in kolesarski), ki letno 
promovirajo svoj dogodek. Pri tem pa ne upoštevajo, da si nekateri ne morejo privoščiti startnine. 
Na eni strani imamo torej dogodek za dobro počutje, na drugi pa gospodarski interes ohranjanja 
kapitalne nadmoči, da si ta dogodek lahko privoščijo le tisti, ki imajo dovolj denarja. Podobno 
delujejo tudi izobraževalne ustanove, ki imajo za posamezni program na voljo le izreden študij. 
Predpostavljamo, da institucije promovirajo svoje študijske programe, vendar je ta program zaradi 
razreda kateremu pripada največkrat večini nedostopen. Šport in izobraževanje torej, skozi zgoraj 
omenjene prizme, vsakodnevno odražata in ohranjata neenako porazdelitev moči v družbi.  
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4. 4 Interakcionistični pogledi 
 
Predstavljajo mikro pristop, ki v središče preučevanja postavlja posameznika in njegove 
interakcije z drugimi, na podlagi katerih nastane koncept jaz. Tako se znotraj izobraževanja in 
športa preučuje tudi zunanje stimulacije, saj bomo besedam, ki jih izrečejo drugi, pripisali 
svojstven pomen (Počkar in drugi, 2009, str. 20; Halborn in Holborn, 2005, str. 768–769). Na 
primer nekdo, ki je debelušen, za sebe še vedno lahko misli, da je športnik od glave do peta. To 
pove ljudem v svoji družbi in, ko se mu ob tem smejijo, to videnje o sebi ponovno preoblikuje. 
Podobno je, če se ima nekdo v šoli za izjemno pametnega in razgledanega, vendar so njegove 
ocene povprečne. Drugi pristop preučevanja interakcionalizma so družbene vloge saj je, kot 
pravita Barletova in Bezenškova (2006, str. 26), pomembno, da se posameznik v določeni 
instituciji vede na podlagi pridobljenega znanja. Tako se recimo lahko izogne stresni situaciji, 
saj deluje v okviru spremenljivega. Haralambos in Halborn (2005, str. 769) dodajata, da je res 
dobro imeti model vedenja v določeni situaciji, vendar imamo lahko različna mnenja kako to 
izgleda. Dodajata primer, da je mnenje učencev v izobraževalnih ustanovah o tem kako izgleda 
idealni učitelj drugačno, zato lahko učenci razvijejo nove vzorce vedenja, ki privedejo do 
razvoja subkultur in deviantnosti. Pridemo lahko celo do konflikta glede vlog v družbi, katerega 
učitelji lahko kaznujejo, učenci pa ga na svoj način razumevanja nagrajujejo.  
 
Naslednji pomemben pristop k razlagi interakcionalistične teorije izobraževanja in športa so 
spoznanja, kako učitelji v vedenju učencev zaznavajo razlike. Učitelji imajo namreč različna 
mnenja o stališčih, normah in pravilih, ki so dovoljena pri urah. Tako je lahko pri enih učiteljih 
eno vedenje izstopajoče, pri drugih pa normalno. Učenci in športniki so zato pri vseh učiteljih 
izpostavljeni dvojnim merilom in negotovostim (Kury in Lerchenmüller, 1983). Učitelj namreč 
skozi kategorizacijo spoznava svoje učence. Na začetku gre zgolj za posameznike in uvrščanje 
le-teh glede na domneve po videzu, pripravljenosti sodelovanja, navdušenosti do dela, 
priljubljenosti med ostalimi učenci, osebnostjo in deviantno preteklostjo (Hargreaves, 1975). 
Nato si učitelji ustvarijo delavne hipoteze, katere se skozi procese učenja in inteakcionalistične 
situacije obeh potrdijo, spremenijo ali ovržejo. Na koncu sledi stabilizacija mnenja, kjer učitelj 
lahko vnaprej prepozna dejanja, ki jih bo storil učenec ali športnik (prav tam). Učitelji so na 
podlagi lastne kategorizacije odgovorni za razvoj posameznikove kariere, saj nanj posredno ali 




Interakcionalistični pristop, kot je ugotavljal že Woods11 (1983, v Haralambos in Holborn, 
2005, str.775), zajema celotnega posameznika in ne samo to, da IQ ali družinsko poreklo 
determinirata otrokovo izobraževalno kariero. Pristop namreč zajema tudi praktično uporabo in 
možnost preoblikovanja mnenja. Ima tudi omejitve, ki zajemajo to, da gre za opisne in ne vedno 
razlagalne študije ter da po navadi konstruira eno interakcijo in ne množice. V izobraževanju 
(učilnica) in športu (ekipa) gre namreč mnogokrat za več hkratnih interakcij, ki so posledice 
ena druge. 
 
Po našem mnenju je primarni temelj teorije torej ta, da posamezniki ustvarjajo družbo. 
Pomembno je, da slednja ni nad njimi, vendar je njihov produkt. Pri tem ne pozabimo na 
množično etiketiranje posameznikov in njihovo sprejemanje delinkventnosti, o tem kaj je 
normalno in kaj ni.  Pristop tako dnevno deluje v športi in izobraževanju. K temu lahko dodamo 
primer iz športa. Na primer, da trener po koncu sezone pove novemu trenerju, ki bo prevzel 
skupino, da je imel pet izjemno nadarjenih športnikov, v resnici pa so bili vsi povprečni. Velika 
verjetnost je, da bodo ti otroci čez leto dni resnično postali nadarjeni, saj bo trener več 
pozornosti in spodbude nameni ravno njim. Za športnike je pozitivno, da jih je trener spodbujal 
in hkrati smo enemu izmed povprečnežev omogočili, da je postal boljši. Podobno je v 
izobraževanju. Učiteljica na primer enemu izmed otrok v razredu reče, da je nadarjen za risanje. 
Od tega trenutka dalje je velika verjetnost, da se bo temu otroku tako tudi zdelo, saj mu je 
učiteljica dvignila samozavest. Tako prihajamo do precejšnjega etiketiranja posameznikov, 
katerim nadenemo lastnost (pozitivno ali negativno) in s tem vplivamo na njihovo prihodnost. 
Skupni primer je lahko tudi ta, da učiteljica v razredu po končanem tekmovalnem krosu 
zmagovalca označi kot izjemnega športnika, čeprav tega sam o sebi ni mislil. Ko ga tako 
označijo še drugi, lahko oseba postane domišljava. To pa zato, ker so ga učiteljica in drugi, v 
našem primeru sošolci, označili za izjemnega športnika, čeprav sam ni bil takšnega mnenja.  
  
                                                          
11 Woods, P. (1983). Sociology and the School. An Interactionist Viewpoint. London: Routledge in Kegan Paul. 
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5 KATEGORIZACIJA ŠPORTNIKOV V SLOVENIJI 
 
Vrhunski in rekreativni šport izvirata iz iste osnove, vendar ju ločimo po izvirni naravi, namenu 
in cilju raznovrstnih dejavnosti. Po eni strani se tako lahko ukvarjamo s športom zaradi 
zadovoljstva, lastnega užitka in prijetnih izkušenj. Po drugi strani pa zaradi drugih motivov, ki 
temeljijo na nastopih in tekmovanjih. Pri tem je velikokrat v ospredju želja samopotrditve, po 
dosegu višjih ciljev in po osvojitvi dosežka, ki ga bodo drugi občudovali (Berčič, 2005, str. 12). 
 
 
5. 1 Rekreativni šport 
 
Rekreativni šport je tista vrsta dejavnosti, ki predstavlja posameznikovo svobodno izbiro. Ta 
dejavnost mu nudi fizično, psihično in socialno zadovoljstvo ter ga sprošča. Posamezniku 
prinaša veselje, užitek in zadovoljstvo (Berčič, 2002). V njegovo življenje vnaša aktivno 
dinamiko, ki jo usmerja sam in je odvisna od veliko motivov. Eden izmed teh je tudi motivacija 
za aktivnost (Musek, 1982). Slednja se je skozi strukturo različnih skupin prebivalstva 
spreminjala in posameznike usmerjala v različne rekreativne aktivnosti. V omenjenih strukturah 
je bila posebno opredeljena doživljajska komponenta, kar pomeni, da so se posamezniki začeli 
vključevati v športno rekreacijske programe, ne zgolj zaradi razvedrila, druženja in zdravja, 
temveč predvsem zaradi lastnega užitka (Berčič, 2015).  
 
Danes športna rekreacija pomeni način življenja in kakovostno preživetje prostega časa. 
Raziskave kažejo, da je na nivoju Evrope in sveta, športna rekreacija nasploh postala izjemno 
dinamična in hitro razvijajoča se smernica modernega življenja (Berčič, 2005, str. 7). Iz tega 
razloga so rekreativnemu športu nadeli tudi ime šport za vse. Zajema namreč vse tiste 
posameznike, družine in interesne skupine, ki sledijo izbranim športnim dejavnostim (Petrovič 
in Doupona, 2000, str. 133). Rekreativni šport torej predstavlja način življenja, sproščanje, 
aktivnost prostega časa, dinamiko, napetost in predvsem krepitev zdravega načina življenja 
(Durakovič, 2003, str. 4). Posameznik zanj potrebuje motivacijo, ki sproži njegovo zanimanje, 
saj dinamogena sila sproži potrebo po energijski komponenti, ki jo je posameznik doživel, ko 
se je prvič posvetil tej dejavnosti (Barle in Počkar, 1995).  
 
Vsekakor rekreativni šport zajema svobodno odločitev posameznika, da bo aktivno preživel 
prosti čas, bodisi v naravi ali za ta namen ustvarjenem notranjem prostoru. Rekreativno se šport 




5. 1. 1 Rekreativni športniki 
 
Rekreativni športniki so posamezniki, ki uporabljajo različne oblike športno gibalnih 
dejavnosti. Glavni cilj uporabe le-teh je ohranitev zdravja, dobro počutje, vitalnost, druženje, 
tekmovanje in zabava (Zakon o športu – ZŠpo-1, 2018, 2. člen). Primarno načelo rekreativnih 
športnikov je ugodje, vendar takoj za tem tudi to, da ne temelji vedno na užitku. To se lahko 
zgodi v primeru, da se nekdo začne načrtno ukvarjati s športno rekreacijo zgolj zato, da 
preoblikuje svoje telo (Vodeb, 1998).  
 
Rekreativni športniki so postali del množičnega projekta. Postali so pomemben člen v storitveni 
dejavnosti in vse bolj potreben člen za trženje, saj prinašajo veliko dobička (Bartoluci, 1991, 
str. 40). Pripada mu lahko vsak, ne glede na starost, spol in vero. Postal  je namreč obvezen del 
preživljanja prostega časa (Bizjan, 1999, str. 14). Iz tega so se razvile mnoge tržne niše, ki v 
rekreativnem športniku, njegovih oblačilih, obutvi in pripomočkih za šport vidijo izzive in 
možne potrošnike. Dnevna športna obutev je danes vse več kot le obutev. Predstavlja udobje, 
modne trende in stil posameznika. Iz tega razloga danes ni čudno, da v mestu opazimo 
posameznice v elegantni obleki in športni obutvi ali pa posameznika v kravati in športnih 
čevljih. Raziskave NPD Group Blog kažejo izjemno rast povpraševanja in prodaje športnih 
obutev v zadnjih petih letih. 
 
Ne glede na industrijo in različne definicije pojma je rekreativni športnik danes še vedno tisti, 
ki se prostovoljno ukvarja s športom. To mu služi za sprostitev, razvedritev, telesno kulturo, 
veselje in zadovoljstvo (Berčič, 2005). Koristi mu tudi za fizični, psihični in socialni kapital ter 
pripomore k holističnemu ravnovesju zdravja in počutja (Bečič, 2002).  
 
Rekreativni športniki, kot pravi Berčič (1980), se od drugih ločijo po značilnostih: 
- svobodna odločitev o izbrani aktivnosti, skladna z željami in interesi, 
- svojo dejavnost izvajajo izven poklicnega dela, 
- njihovi cilji so specifični in odvisni izključno od posameznikovih želja, 
- aktivnost si prilagajajo glede na želje intenzivnosti, obremenitve in časovne razsežnosti, 
- njihova dejavnost je večkrat povezana s smotrnim preživetjem prostega časa, 
- dostopnost je omogočena vsakemu, ne glede na spol, starost, socialni status ali 
psihofizične sposobnosti in 




5. 2 Vrhunski šport 
 
Dosledno ločevanje rekreativnega in vrhunskega športa in športnika je izjemno težko, še 
posebej če se nekdo izredno rad ukvarja s športom, se pri tem ne sprašuje ali mu koristi, vendar 
se mu preprosto ne želi odreči (Berčič, 2005, str. 13).  
 
Vrhunski šport je vsekakor najvišja stopnja tekmovalnega športa, s katerim se potrjujejo 
družbeni sistemi, državni interesi in posameznikove potrebe po gibanju (Bizjan, 1999, str. 14). 
Je tudi specifična kultura izražanja, katero vsak posameznik sam vrednoti in ustvarja, vendar 
mora pri tem dosegati vsaj minimalne rezultate, ki so vnaprej predpisani (Doupona Topič in 
Petrović, 2007). Najbolj primarna značilnost, razlika in kompetenca vrhunskega športa je 
opisana v olimpijskem motu, ki velja od leta 1912: »Hitreje, višje, močneje«12. Iz omenjenega 
lahko sklepamo, da vrhunski šport ni zmeren ali optimalen približek ravnovesja med veliko in 
še več, vendar pri tem štejejo le najboljši dosežki. Gre za zmage in nenehno preseganje sebe 
oziroma dokazovanje zgornje moči posameznikovih psihofizičnih zmožnosti (Hosta, 2007). 
Potrebno je biti izredno mentalno močan, saj le takšen športnik lahko zdrži napore v vrhunskem 
športu. Iz tega razloga je v trenažnem procesu treba povečati zmogljivost posameznika, ki je 
ključen v vrhunski šport. Pomagamo si s pomočjo tehnik sproščanja, aktivacij, vizualizacij, 
metod za izboljšanje koncentracije, osredotočenostjo, skratka z vsem kar je potrebno, da 
športnik lahko uspeva v vrhunskem športu (Karageorghis in Terry, 2011).  
 
V vrhunskem športu je danes še vedno najpomembnejša vrednota tekmovalnost, ki je tudi ena 
izmed najbolj zakoreninjenih in primarnih lastnosti posameznika (Vodeb, 2005). Ravno 
tekmovalnost v vrhunskem športu privede do potrebe po doseganju najboljših rezultatov, zato 
prihaja do vedno večjih pritiskov, ki vodijo v negativne ekstreme. V zadnjem času zato prihaja 
predvsem do zlorabe športne etike in morale z neskladno uporabo profesionalizma, dopinga, 
manipulacij in zlorab zdravja (Berčič, 2005). Vrhunski šport je zaradi vsega tega postal 
dvorezen meč. Skozi pravna sredstva ga moramo zato ločevati od ostalih športov, z namenom 
lažje prepoznave odstopanj in kršitve načel. Vrhunski šport je danes vse prej kot zgolj šport, saj 
je skomercializiran in profesionaliziran do te mere, da so vložki posameznika, multinacionalk 
in organizacij preveliki, da bi si lahko dovolili spodrsljaj. (Bergant Rakočević in drugi, 2008, 
str. 28). Vrhunski šport vsebuje vrhunskega športnika in vrhunski rezultat.  
                                                          
12 De Coubertin, P. (1912). Olympics: Symbols and Traditions. London: Encyclopaedia Britannica. 
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5. 2. 1 Vrhunski športniki 
Naziv lahko prejme športnik ali športnica, ki je državljan-ka Republike Slovenije in dosega 
oziroma doseže vrhunski športni rezultat. Največkrat šteje dosežek na mednarodni ravni, v 
nekaterih primerih pa zadostuje tudi dosežek na državnem nivoju (Zakon o športu, 1998, 38. 
člen)13. Smernice kažejo, da je danes vrhunski športnik tudi tisti, ki ima poklicno pogodbo z 
delodajalcem iz športne panoge. Športna organizacija lahko tako sama prizna status vrhunskega 
športnika komur koli (European Union, 2013, str. 3).  
 
Vrhunski športnik je najprej prepoznan kot talent v nižjih selekcijah, kasneje se zaradi 
samodisciplin, odrekanj, poslušnosti, delavnosti in nekaterih drugih lastnosti oblikuje športna 
oseba. Pri tem več mladih talentiranih športnikov ne doseže vrhunskosti, kot tisti, ki so zgolj 
delavni in poslušni. Procesna pot vrhunskega športnika je izjemno zahtevna, ne zmore je vsak. 
Pot do vrhunskega rezultata je zelo dolga in marsikdo odneha tik pred vrhom (Vodeb, 2005). 
Pri tem si trenerji pomagajo s sistematičnim delom, ki prinaša rezultate komaj v kasnejših 
kategorijah vendar, kot je omenjeno zgoraj, večina talentov začne in konča svojo športno pot 
prezgodaj (Doupona Topič in Petrović, 2007). Talentirani športniki lahko postanejo vrhunski v 
kasnejših obdobjih le v primeru, da imajo za to potrebne pogoje. To so tako imenovani primerni 
pogoji (družina, šola in ekipa), talent in delavnost (Vodeb, 2008).  
 
5. 2. 2 Pogoji za pridobitev statusa kategoriziranih športnikov v Sloveniji 
Podrobni pogoji, pravila in kriteriji za kategorizirane športnike v Republiki Sloveniji so 
zapisani na podlagi 38. člena Zakona o športu14 in predstavljajo enega izmed najbolj nujnih 
sistemskih dokumentov v zvezi s slovenskim športom. Člen obravnava pogoje in predpostavlja 
zahteve za športne dosežke za evidentiranje in registracijo vrhunskih oziroma kategoriziranih 
športnikov (“Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v 
Sloveniji,” 2017). 
 
Naziv kategorizirani športnik lahko pridobi posameznik, ki doseže mednarodni, svetovni, 
evropski ali državni rezultat. Športniki so pri tem uvrščeni v pet kakovostnih razredov: športnik 
svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega in mladinskega razreda. V sklopu 
kriterijev se upošteva več razredov, to sta članski in mladinski (prav tam).  
                                                          
13 Zakon o športu – Sšpo. (1998). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od  20. marca. 
14 Zakon o športu – Sšpo. (2013). Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v 
Republiki Sloveniji, v veljavi od 9. decembra. 
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Športnik lahko pridobi naziv kategoriziranega športnika, če: 
- ima naziv registriran športnik in je zadovoljil kriterije z dosežkom, ki je predpisan za 
pridobitev naziva v njegovi športni panogi, 
- je nacionalna panožna športna zveza za športnika pravočasno oddala vlogo in jo je 
Strokovni svet za tekmovalni šport sprejel, 
- je državljan/-ka Republike Slovenije, 
- je s športnim rezultatom izpolnil vsaj enega izmed kriterijev v svoji panogi, 
- je Strokovni svet za tekmovalni šport podelil naziv zaradi ocene izjemnega dosežka, ki 
ni opredeljen v kriterijih, 
- Strokovni svet za tekmovalni šport lahko na predlog  nacionalne panožne športne zveze 
izjemoma podeli naziv kategoriziranega športnika (na primer za NBA tekmovanje) 
(prav tam). 
 
5. 2. 3 Primerjava pogojev za pridobitev statusa kategoriziranih športnikov na FDV in 
FŠP 
Pravilnik o posebnih pogojih izobraževanja kategoriziranih športnikov in trenerjev 
kategoriziranih športnikov študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa na 
Fakulteti za šport15, kasneje FŠP, in Fakulteti za družbene vede Ljubljana16, v nadaljevanju 
FDV, vsebuje 20 členov na FŠP in 15 členov na FDV. Oba vsebujeta temeljna določila, ki 
temeljijo na merilih za pridobivanje in uveljavljanje statusa študenta/trenerja športnika ter 
pravicah in dolžnostih  po pogojih, ki jih opredeljuje Olimpijski komite Slovenije, nadalje OKS, 
za dosego minimalnih standardov. Pod drugo alinejo lahko na FŠP za status zaprosijo tisti, ki 
pridobijo enega od šestih nazivov (zaslužni športnik Republike Slovenije, športnik svetovnega, 
mednarodnega, perspektivnega, državnega in mladinskega razreda). Na FDV lahko zaprosijo 
za status tisti, ki so pri OKS pridobili eno izmed petih kategorizacij (športnik svetovnega, 
mednarodnega, perspektivnega, državnega ali mladinskega razreda). Tretji člen vsebuje 
postopke za dodelitve statusov, ki jih morajo študenti na obeh fakultetah posredovati na 
posebnih obrazcih. Na FŠP imajo zato omejena dva datuma, medtem ko na FDV tega nimajo. 
Četrti člen zajema vrste statusov, ki jih lahko pridobijo študentje. Na FŠP lahko pridobijo tri 
vrste statusa, in sicer A (športnik svetovnega razreda), B (športnik mednarodnega in 
                                                          
15 Pravilnik o posebnih pogojih izobraževanja kategoriziranih športnikovi in trenerjev kategoriziranih športnikov 
fakultete za šport v Ljubljani. (2011, 11. november). 
16 Navodila o posebnih pogojih izobraževanja kategoriziranih športnikov in trenerjev kategoriziranih športnikov 
Fakultete za družbene vede, v veljavi od dneva podpisa in objave v informacijskem sistemu. 
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perspektivnega razreda) ali C (trenerji in športniki ostalih kategorij). Na FDV se lahko pridobita 
dve vrsti statusa A (športnik s kategorizacijo potrjeno iz OKS) in B (trener, ki je neposredno 
vključen v pripravo kategoriziranih športnikov). Peti, šesti in sedmi člen so na obeh fakultetah 
podobni in se vežejo na sprejetje statusa iz strani Komisije za študijske zadeve. Razlika je le v 
tem, da odobren status športnika na FŠP v vednost posredujejo vsem profesorjem, medtem ko 
na FDV to zabeležijo le v referatu. Sedmi in osmi člen sta identična in potrjujeta, da se status 
podeli za eno študijsko leto in, če predlagatelj nima statusa, mora po pravilih OKS predložiti 
izjavo o okoliščinah, zaradi katerih ne dosega pogojev za katerega izmed statusov. K temu 
spada veliko število treningov in doseganje odmevnih športnih rezultatov. Deveti člen vsebuje 
pravice in dolžnosti. Na FŠP imajo točno določene obveznosti obiska in pogoje napredovanja 
za vse tri statuse. Na FDV določene iztočnice navajajo, da naj bodo študentje prisotni na čim 
večjemu številu organiziranih pedagoških oblik in na začetku oddajo športni načrt. Študentje s 
statusom A imajo pravico, da enkrat lahko podaljšajo status študenta iz športnih razlogov. 
Študentje na FDV s statusom A ali B so dolžni zastopati omenjeno fakulteto na tekmovanjih, 
vendar le, če jim urnik to dopušča. Deseti člen na FDV in enajsti na FŠP se dotikata 
opravičljivih razlogov (poškodba, tekmovanje, priprave v tujini…), zaradi katerih študent 
športnik ne more pisati izpita v razpisanem roku in se mu določi izredni rok. Deseti člen na FŠP 
zadaja študentom športnikom dolžnost, da morajo opraviti vse obveznosti (učne in mentorske 
prakse, hospitacije, nastope, ekskurzije, tečaje v celoti). Oba pravilnika vsebujete predloge 
individualnih dogovorov glede opravljanja predmetov in splošne pogoje o tem, kdaj status 
športnika preneha veljati. To se lahko zgodi če tako zahteva študent športnik, če mu je bil status 
dodeljen le za določen čas, če mu status preneha veljati, če uspešno zaključi študij, če mu poteče 
absolventski staž, če se preneha ukvarjati z dejavnostjo zaradi katere mu je bil status športnika 
dodeljen ali če je izključen iz univerze.  
 
Pravilnika sta bolj ali manj enaka, saj oba temeljita na Zakonu o športu ter na pogojih, pravilih 
in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji. Zajemata 
vrhunske športnike, spodbujata dvojno kariero in temeljita na kompetencah kot so znanje, 
spretnost, odgovornost in kompenzacija časa. Na FDV obstaja odstopanje, da lahko za status 
športnika zaprosijo tudi tisti, ki ne zadovoljujejo kriterijem OKS. To je dobro v primeru, da 
športnik nastopa v ekipi, ki ima veliko število trenažnih treningov, vendar ni med prvimi tremi 
v državi. Pogosto se dogaja tudi to, da izjemen posameznik zaradi ekipnega neuspeha ne 
zadovoljuje osnovnim kriterijem za dosego kategoriziranega športnika, ki je pogoj za status 
športnika na fakulteti.  
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5. 3 Kvantitativna analiza - Študija primera na FDV in FŠP 
 
Pred desetimi leti je bilo v študijsko izobraževanje vpisanih okoli 116.000 študentk in 
študentov, trend je nato začel padati. V študijskem letu 2014/2015 jih je študiralo 86.000, že 
leto kasneje jih je študiralo 5.000 manj. Leta 2016/2017 se jih je prvič vpisalo manj kot 80.000. 
Danes jih študira približno 37.000 manj kot pred desetletjem (SURS, 2018). Število študentov 
in študentk se splošno znižuje, zvišuje pa se pomen dvojne kariere.  
 
Tabela 5.1: Število vpisanih študentov na Fakulteti za družbene vede Ljubljana in odobrenih 
statusov kategoriziranih športnikov. 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
2838 + 3 2565 2349 2039 1766 1661 1476 
23 17 17 22 17 17 17 
Vir: Univerza v številkah (b. d.) in (Fakulteta za družbene vede, 2018) 
 
V dodiplomski študij na Fakulteti za družbene vede je bilo od študijskega leta 2011/2012 do 
letošnjega leta skupno vpisanih 14.697 študentkov in študentk. Prvo leto so izvajali 
dodiplomski študij in prvo stopnjo, zato so zgoraj dodani še podatki plus tri. Število vpisanih 
so nato beležili le še pod imenom dodiplomski študij. V sedmih leti se je število študentov in 
študentk, glede na vpisane, zmanjšalo skorajda za polovico (48 %).  
 
Spodnji podatki v tabeli 5.1 prikazujejo število študentk in študentov s statusom kategoriziranih 
športnikov v določenem študijskem letu. Opazimo lahko, da se je število odobrenih statusov 
zmanjšalo, nato rahlo poskočilo, danes pa zopet stagnira. Največ študentov in študentk z 
omenjenim statusom je bilo leta 2011/2012 in sicer 23, leta kasneje se število zaustavi pri 17. 
Le leto 2014/2015 je bilo izjema, saj so podatki poskočili do števila 22. Ti podatki kažejo, da 
je na FDV prvo merjeno število statusov kategoriziranih športnikov imelo 0,81 % vpisanih. 
Številke so si nato sledile: 0,66 %, 0,72 %, 1,08 %, 0,96 %, 1,02 % in 1,16 %. Prihaja do 
izjemno majhnega odstopanja med leti glede na število vseh vpisanih in imetnikov statusa 
kategoriziranega športnika za opazovano študijsko leto. Teza 1: Število študentov in študentk s 
statusom kategoriziranih športnikov na Fakulteti za družbene vede Ljubljana se skozi leta 





Tabela 5.2: Število vpisanih študentov na Fakulteti za šport in odobrenih statusov 
kategoriziranih športnikov. 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
1090 995 837 715 691 706 669 
124 141 119 94 141 129 157 
Vir: Univerza v številkah (b. d.) in (Fakulteta za šport, 2018). 
 
V zgornji tabeli Fakultete za šport so zajeti podatki števila študentk in študentov, ki so se 
študijsko izobraževali na prvi stopnji. Fakulteta podatke deli na prvo stopnjo in dodiplomski 
študij, ker je do študijskega leta 2014/2015 oboje potekalo vzporedno. Podatki, vodeni pod 
obema imenoma, ne spremenijo števila vpisa. Od študijskega leta 2011/2012 do danes je bilo 
na dodiplomski program FŠP vpisanih 5703 študentov in študentk. Podatki vpisanih so skozi 
študijska leta strmo padali, od 1090 do 669. Za FŠP to pomeni, da imajo danes 39% manjši vpis 
kot so ga imeli pred sedmimi leti.  
 
Podatki v tabeli 124, 141, 119, 94, 141, 129 in 157 predstavljajo število imetnikov statusa 
kategoriziranih športnikov na FŠP. Ti podatki kažejo, da število ne stagnira, vendar se 
konstantno premika gor in dol. Če pogledamo podatke glede na število vpisanih in imetnikov 
statusa, potem pridemo do procentualnega deleža za vsako študijsko leto. Podatki si sledijo 
glede na študijska leta v tabeli 5.2, in sicer: 11,4 %, 14,17 %, 14,21 %, 13,14 %, 20,41 %, 
18,28 % in 23,47 %. Na FŠP je danes enkrat več študentov s statusom kategoriziranega 
športnika kot sedem let nazaj. V obdobju 2011/2012 do 2014/2015 je prihajalo do manjših 
odstopanj, vendar se je število statusov konstantno zviševalo, nato pa je sledil manjši padec. 
Leto kasneje je status kategoriziranega športnika imelo približno 7 % več študentov. Ponovno 
je sledil manjši padec (za 2 %) in zopet vzpon, na najvišji merjeni delež študentov s statusom 
kategoriziranih športnikov, in sicer na 23,47 % vseh vpisanih. Teza 2:  Število študentov in 
študentk s statusom kategoriziranih športnikov na Fakulteti za šport se skozi leti konstantno 
povečuje je zavrnjena, saj se podatki ne povečujejo konstantno, temveč delno. Prihaja sicer do 
tega, da ima danes status veliko več športnikov, vendar smo vmes opazili rahel padec, ki v 
našem primeru pomeni zavrnitev podane teze.  
 
Teza 3: Število statusov kategoriziranih športnikov se skozi leta zvišuje je sprejeta, saj se je na 
obeh fakulteta odstotek imetnikov statusa kategoriziranih športnikov glede na vpis zvišal, na 
FDV iz 0,81 % na 1,16 %  in na FŠP iz 11,4 % na 23,47 %.   
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6 KVALITATIVNA RAZISKAVA O POMENU KATEGORIZACIJE ŠPORTNIC IN 
POMENU DVOJNE KARIERE 
 
Empirični del magistrske naloge sloni na preliminarnemu teoretičnemu delu in zajema 
kvalitativno raziskavo izvedeno na podlagi intervjujev o vplivu statusa (ne) kategoriziranih 
športnic na študijsko izobraževanje. Naša ciljna skupina so bile ženske. V spodnjem delu naloge 
je opisana izbrana metodologija, predstavitev vzorca, potek izvedbe dela, vsebine ter 
interpretacija analize in rezultatov ter povzetek bistvenih ugotovitev.  
 
 
6. 1 Metodologija 
 
Izvedli smo kvalitativno raziskavo, ki je potekala v juniju 2018 in zajema deset delno 
strukturiranih fokusiranih intervjujev, opravljenih s predstavnicami izbrane vzorčne skupine 
(ženske športnice, ki se ali so se študijsko izobraževale). Vzorčni intervju dodajamo v prilogo.   
 
6. 1. 1 Predstavitev vzorca 
V vzorec smo vključili deset posameznic, starih od osemnajst do osemindvajset let, med njimi 
jih je bilo pet študentk, tri so redno zaposlene in dve brezposelni. Vse so se ali se še ukvarjajo 
s športom. Zavoljo slednjega jih je imelo šest v času študijskega izobraževanja status 
kategorizirane športnice. Ena izmed njih je imela status iz dveh športnih disciplin. Izmed vseh 
desetih je šestim uspelo diplomirati, eni celo magistrirati. Štirim je to uspelo v času dvojne 
kariere. Posameznice so vzdrževale dvojno kariero najmanj tri leta in največ triindvajset, kar 
znaša povprečno petnajst let dvojne (uradne ali neuradne) kariere. Uradno dvojno kariero so 
namreč imele tiste, ki so imele status kategorizirane športnice, neuradno pa tiste, ki tega statusa 
v času študija niso imele.  
 
Intervjuvanke so bile v vzorec raziskave vključene preko osebnih poznanstev in socialnih mrež. 
Nekatere med njimi se naključno bežno poznajo, razlikujejo se po starosti, izobrazbi, študijski 
smeri, univerzi, športu, imetju statusa kategorizirane športnice in po trenutnem statusu na trgu 
delavne sile. Udeleženke imajo različne stopnje in smeri izobrazbe, ena je magistrirala iz 
farmacije, vključenih je tudi šest diplomantk in sicer iz sociologije, pedagogike, psihologije, 
fizioterapije, medijskih komunikacij in interdisciplinarnega družboslovja, ter dve študentki 
medicine in prava. V intervju je vključena tudi gimnazijska maturantka, ki je prenehala s 
študijem. Izmed vseh, ki so diplomirale se jih je pet odločilo študij nadaljevati na drugi stopnji, 
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iz smeri zakonske in družinske terapije, psihologije, pedagogike in medjezikovnih študij. Ena 
je enovit magistrski študij iz farmacije vpisala že na začetku. Intervjuvane osebe so 
sociologinje, psihologinja, pedagoginja, fizioterapevtka, farmacevtka, slovenistka in 
prevajalka. Večina je študirala na mariborski univerzi, ena na ljubljanski. Osem se jih je 
primarno ukvarjalo s športno disciplino odbojka, ena s tekom, ena z rokometom in ena z jogo. 
Skoraj vse se ukvarjajo s tekom in še vsaj eno športno disciplino. Udeleženke trenutno 
opravljajo različna dela in poklice. Redno zaposlene so tri in sicer v smeri fizioterapije, 
farmacije in gostinstva. Pet je aktivnih študentk na prvi ali drugi stopnji študijskega 
izobraževanja in dve sta brezposelni. Ena izmed brezposelnih v tem času opravlja dodatno 
specializacijo in hkrati aktivno zaključuje drugo stopnjo izobraževanja. Skupno vsem 
posameznicam je to, da se trenutno čisto vse ukvarjajo s športom.  
 
6. 1. 2 Potek izvedbe dela, vsebina in analiza intervjujev 
Poznavanje in imetje statusa kategorizirane športnice ni bil pogoj za sodelovanje v študiji, 
vendar so bile vse udeleženke z namenom presoje obveščene o bistvenih informacijah. Te so 
jim bile predane v krajšem sestavku, ki je temeljil na razlagi ključnih konceptov glede vsebine 
statusa kategorizirane športnice. Slednji je tudi poglavitni predmet te naloge. Vseh deset 
intervjujev je bilo opravljenih individualno in osebno. Vsak na drugem mestu in v razponu od 
najkrajšega, ki je trajal devetnajst minut, do najdaljšega, ki je trajal osemintrideset minut. V 
povprečju so trajali približno pol ure. Opravljeni so bili od 20. do 23. junija 2018. Intervjuji so 
bili istočasno zabeleženi na avdio napravi in kasneje pretipkani v transkripcijo za potrebe 
sociološke analize.  
 
Vprašalnik je vseboval več sklopov. Prvi del smo zabeležili v tabeli in sicer zaradi 
sistematičnosti zbora podatkov, kjer smo se ukvarjali s spolom udeleženk, starostjo, trenutnim 
statusom na trgu delavne sile, zanimalo pa nas je tudi ali je oseba že diplomirala. Beležili smo 
podatke o tem ali je udeleženka imela status kategorizirane športnice v času študijskega 
izobraževanja in koliko let je imela dvojno kariero. Uvodni sklop intervjuja se je torej nanašal 
na osebne podatke, k temu smo dodali življenjsko strukturo izobraževanja, trenutno življenjsko 
situacijo in intervjuvankino vpetost v šport. V tem delu smo se želeli seznaniti z življenjem 
udeležencev in sistematično analizo vzorca, zato je vprašalnik vseboval tudi osnovne podatke. 
Drugi del se je nanašal splošno na šport in vrednote, kompetence ter emocije, ki jih udeleženke 
doživljajo ob udejstvovanju s športno disciplino. Dele drugega sklopa smo povezali s teoretično 
vsebino magistrske naloge in temeljijo na osebnih izkušnjah in doživetjih udeleženk. Tretji del 
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je zajemal šport kot ritual življenja. Ta del vsebuje podatke o številu let ukvarjanja s športom, 
številu športnih disciplin, ki so se jih lotile do sedaj, pomembnosti športa zanje, doživljanju 
emocij ob nošenju športnega obuvala, reakciji in o doživetja ob dnevu brez volje do športa ter 
mnoge drug teme povezane s športom kot ritualom. Četrti del je bil namenjen splošnemu 
študijskemu izobraževanju, z namenom da dobimo povratne informacije udeleženk o njihovi 
študijski izobraževalni poti. Od desetih intervjuvank so se vse odločile za študij, osem za 
univerzitetni študij in dve za visokošolski. Zajeli smo vprašanja, ki so se dotikala občutkov ob 
prihodu na fakulteto, izbiro študija, druženje s športniki, obravnavo iz strani kolegov in 
profesorjev, primerjavo med spoloma in vrednote, ki so jih pridobile v času študija. Peti, 
najpomembnejši del je zajemal vprašanja, ki se nanašajo na statusu kategorizirane športnice. V 
obzir smo vzeli, da je šest udeleženk imelo status in štiri ne, zato smo vprašalnik razdelili na 
dva dela. Tistim, ki so imele status kategorizirane športnice smo zastavili vprašanja glede 
slednjega in kako je vplival na njihovo izobraževalno ter športno kariero. Preostalim, ki statusa 
kategorizirane športnice nimajo, smo zastavili vprašanja, ki so povezana s tem, ali so si status 
želele, ali bi jim le-ta pomagal in ali so imeli tisti s statusom kakšne privilegije. Poleg tega je 
bila večina vprašanj zastavljenih tako, da so intervjuvanke lahko izrazile lastno mnenje in 
stališče o temi, ki je bila rdeča nit. Bistvena analiza je bila opravljena po prepisu vseh avdio 
zapisov. Transkripcija je bila smiselno urejena, kohezivno povezana ter analizirana glede na 
podane odgovore. Antologija izpisov je bila artikulirana glede na sklop vprašanj in pojavljanje 
sorodnega mnenja. Manj pomembni in manj konceptni deli so bili prezrti. Ob tem smo 
pomembnejše dele združili in jih povezali glede na sorodne kategorije, iz katerih smo kasneje 
analizirali individualne kategorije. Analiza odgovorov je podana v sklopu predstavitve 
rezultatov. Na podlagi slednjih so bile narejene bistvene ugotovitve, diskusija o pridobljenih 
rezultatih in zaključni sklep.  
 
V vprašalniku so se nekatera vprašanja prekrivala do te mere, da je katera izmed udeleženk del 
odgovora podala že vprašanje ali dva prej, tako smo določene informacije strnili. Nekateri 
odgovori so bili odgovorjeni zgolj s številko let, spet drugi z daljšimi razlaganji stališč in 
osebnih izkušenj, zato si odgovori niso podobni. Podobnost opazimo le pri tem, da je bila večina 
udeleženk iz iste športne discipline, zato je količina športnega udejstvovanja (dnevno in 
tedensko) podobna. Do večjih podobnosti v odgovorih ni prihajalo. Razlike in podrobnejše 
analize o razlagi stališč, mnenj in izkušenj udeleženk so analizirane v nadaljevanju. Opozoriti 
je potrebno, da je absolutna objektivnost opravljene študije nemogoča, saj so rezultati relevantni 
in gledani iz zornega kota v namen te študije (Mesec, 1998, str. 29).  
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6. 2 Predstavitev in interpretacija rezultatov analize 
 
Izvedli smo kvalitativno raziskavo in v ta namen izvedli deset intervjujev, ki so spodaj natančno 
predstavljeni, analizirani in smotrno interpretirani. Stališča, mnenja in osebne izkušnje 
sodelujočih so zbrani v več tematskih sklopov, ki so kompatibilni s predhodno teorijo.  
 
6. 2. 1 Študijsko izobraževanje 
Devet udeleženk se je že spopadlo s študijskim izobraževanjem, ena je tja vpisana prvič. Vse 
udeleženke ovrednotijo pomembnost študijskega izobraževanja kljub temu, da jih ima večina 
zelo uspešno športno kariero. Šest udeleženk je v času študija namreč imelo status 
kategorizirane športnice.   Sedem sodelujočih je bilo vpisanih na Univerzo v Mariboru, ena na 
Univerzo v Ljubljani in dve na samostojni visokošolski zavod. Izobražujejo se za veliko 
različnih poklicev, in sicer na smeri iz angleščine, farmacije, fizioterapije, pedagogike, prava, 
psihologije, sociologije, slovenskega jezika in književnosti ter medijskih komunikacij, nabor 
stališč je tako zelo širok. Vse udeleženke so se na izbrano študijsko izobraževanje vpisale iz 
gimnazij, ki so jih opravljale na štirih različnih gimnazijskih programih. Polovica udeleženk je 
obiskovalo športni razred in se že v času srednje šole aktivno ukvarjalo s športom.  
 
Na izbran študij so se vpisale zaradi različnih razlogov, ene zaradi veselja do dela, ki ga poklic 
prinaša, druge zaradi zanimanj za strokovno področje in tretje zaradi zagotovila dobro plačane 
službe. Na vprašanje zakaj so se odločile za študij so odgovorile takole: »Odločila sem se za 
fizioterapijo, ker sem želela ostati v ekipnem športu. Vedela sem, da trener ne bom, ker mi to 
ni bilo v veselje in da tudi igralka ne bom celo življenje, zato je bil to moj povod. V času odbojke 
sem imela tudi kar nekaj poškodb, tako da me je mogoče tudi zaradi tega to še toliko bolj 
veselilo.« (Mila, osebni intervju, 2018, 19. junij)17 Svoje stališče je razložila tudi Ula18: »Izbrala 
sem študij medicine, zato ker se mi je zdela najbolj primerna izbira glede na moje šolske uspehe. 
Ko sem začela razmišljati kaj si želim delati sem se najbolj našla v tem.« (Ula, osebni intervju, 
2018, 20. junij)19 Poleg veselja do poklica in kariere, ki si jo sam želiš, je svoje izkušnje z 
vpisom na fakulteto izrazila tudi Kaja, ki se je vpisala zaradi drugačnih razlogov, kot jih 
navajajo ostale udeleženke, in sicer »// … // Na prvo stopnjo sem se vpisala zaradi družbe, zato 
ne moram reči, da sem si sama želela to študirati.« (Kaja, osebni intervju, 2018, 20. junij)20 
                                                          
17 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
18 Imena intervjuvanih oseb so izmišljena. 
19 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
20 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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Od desetih intervjuvank sta danes dve redno zaposleni, ena je diplomirala in se zaposlila v svoji 
stroki, medtem ko je druga prenehala s študijskim izobraževanjem in pravi: »Še ne vem,« saj 
ni prepričana, če se bo še kdaj študijsko izobraževala (Sofia, osebni intervju, 2018, 21. junij)21. 
Prav tako točno ne ve tudi Mila (osebni intervju, 2018, 19. junij), ki se je zaposlila takoj po 
končanju prve stopnje »Prav študirati, mogoče kakšen magisterij, ampak še ne vem čisto točno. 
Drugače se zdaj vzporedno izobražujem iz specialnih vsebin // ..//, ki mi dajo dodatna znanja.« 
Izmed vseh udeleženk jih torej devet želi dokončati vsaj prvo stopnjo, zgoraj omenjena Sofia 
je edina, ki še ne ve ali se bo ponovno lotila študija. Trenutno je pet udeleženk še vpisanih na 
podiplomski študij, vse ga želijo zaključiti in se nato zaposliti, nobena pa ne razmišlja o 
nadaljnjem študiju. Odgovori so si bili zelo podobni, v smislu »Želim dokončati vsaj drugo 
stopnjo.« (Pika, osebni intervju, 2018, 21. junij)22 ali »Mislim, da po magisteriju zaključujem 
svojo študijsko kariero.« (Kaja, osebni intervju, 2018, 20. junij) Edina, ki se je že na začetku 
vpisala na enovit magistrski študij je izrazila željo, da mogoče pogreša študij in se bo nekoč 
vpisala še kam: »Proti koncu faksa sicer razmišljaš, vsega imaš dovolj, nato začneš pogrešati 
to, da bi se osebno še bolj razvil. Tako, da občasno razmišljam o tem ja.« (Tinka, osebni 
intervju, 2018, 22. junij)23 
 
Osem intervjuvank od desetih meni, da je šport pozitivno pripomogel k njihovem študijskem 
uspehu in odgovore nizajo v podobnem zaporedju: »Ukvarjanje s športom v času študija je 
pozitivno vplivajo na slednjega.« (Ksenja, osebni intervju, 2018, 19. junij)24 Dve udeleženki se 
ne strinjata z ostalimi. Klea pravi: »Ni vplival, ker bi v vsakem primeru bilo kot je bilo« (Klea, 
osebni intervju, 2018, 21. junij)25 Ula kljub temu meni, da je šport vplival »bolj negativno. V 
prvih dveh letnikih mi je bilo lažje, zdaj nekoliko težje, ker se mi vaje pokrivajo s treningi.« 
(Ula, osebni intervju, 2018, 20. junij) Ravno zaradi odsotnosti pri študijskih obveznosti je 
veliko profesorjev in profesoric vedelo, da se udeleženke aktivno ukvarjajo s športom. Vedeli 
so vsaj za tiste, ki so imele v času študija status kategorizirane športnice in so ta status tudi 
uveljavile. Vendar je Pika omenila drug problem, in sicer ta: »Vedeli so, ker sem zaprosila za 
status. Na začetku me niso jemali resno, nato so videli, da se resno ukvarjam s športom in tudi 
s študijem, zato so me začeli obravnavati drugače.« (Pika, osebni intervju, 2018, 21. junij) Pri 
tem je zanimivo, da je ravno študentka enovitega študija edina, ki je imela status kategorizirane 
                                                          
21 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
22 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
23 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
24 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici 
25 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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športnice najprej iz ekipne discipline in nato iz posamične in ni obvestila profesorjev, ker ga ni 
nikoli uveljavila. Sama navaja, da ni razloga, ampak preprosto: »Niso vedeli, da imam status, 
ker ga nisem nikoli izkoristila.« (Tinka, osebni intervju, 2018, 22. junij) Druge so profesorje 
obveščale o imetju statusa preko e-pošte takrat, ko so na primer potrebovale opravičilo. Ula na 
primer pravi: »Profesorji so vedeli oziroma so to sčasoma spoznali, ko sem potrebovala njihove 
usluge. Na način, da sem napisala mail z opisom kdo sem, kakšno tekmovanje imam in, če 
lahko prestavim na primer kolokvij.« (Ula, osebni intervju, 20. junij) Tudi Mila jih je obvestila 
na podoben način: »S tistimi, ki so imeli kakšne večje predmete ali pri katerih sem morala 
menjevati skupine, sem v prvem letniku imela kratek sestanek, kjer sem predstavila svojo 
dvojno kariero.« (Mila, osebni intervju, 2018, 19. junij) Ostale se niso posluževale obveščanja 
profesorjev o tem, da so športnice. Še posebej nobena od tistih, ki v času študija ni imela 
omenjenega statusa. Podobno je bilo tudi s sošolkami in sošolci v času študija, veliko jih ni 
vedelo, da so športnice. Mia pravi tako: »O športnih dosežkih smo govorili malo, vedo pa, da 
redno treniram. Pri tem so me ob dosežku tudi pohvalili.« (Mia, osebni intervju, 2018, 23. junij) 
Zelo podobno je bilo pri Piki: »S sošolci smo se pogovarjali o mojem športnem udejstvovanju, 
ampak šele zdaj proti koncu, ko smo bili bolj povezani. Celo pohvalili so me občasno, če so za 
rezultat izvedeli iz medijev.″ (Pika, osebni intervju, 2018, 21. junij) Medtem ko Ksenjini sošolci 
niso govorili o tem, ker »Nisem vedela kdo je še športnik.« (Ksenja, osebni intervju, 2018, 19. 
junij) Prav tako jih veliko ne ve ali so v svoji generaciji imeli še kaj športnikov. Odgovori so se 
gibali med par športnikov, ampak malo s statusom kategoriziranega športnika ali z odgovorom, 
da tega res ne vedo, ker se noben ni izpostavil. Opaziti je bilo tudi, da na prvi stopnji s sošolci 
niso bili toliko povezani kot kasneje, ko jih je veliko več profesorjev in tudi sošolcev vedelo, 
da imajo status ter so tudi one natančno vedele, če ima še kdo drug omenjen status. »Ne vem, 
če so bili športniki, ker nisem bila povezana z njimi. Na drugi stopnji je bilo več ne športnikov.« 
(Kaja, osebni intervju, 2018, 20. junij)  
 
Vse udeleženke imajo podobna izkušnje o situaciji podaljšanja študija zaradi istočasne dvojne 
kariere. Tiste, ki so imele status kategorizirane športnice, so podaljšale študij za eno leto. 
Povprečna doba študija udeleženk je pet let. Odgovori se vrtijo približno tako: »Štiri leta. Zaradi 
športa sem trenutno študij podaljšala za eno leto.« (Ula, osebni intervju, 2018, 20. junij) »Štiri 
leta, tri leta izrednega študija in leto dni absolventa. Slednjega sem vzela zaradi športa.« (Mila, 
osebni intervju, 2018, 19. junij) Tiste, ki statusa niso imele, so študirale povprečno sedem let. 
Ugotavljamo, da je teza 4: Študentke s statusa kategorizirane športnice študirajo več let 
zavrnjena iz zgoraj omenjene primerjave.   
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6. 2. 2 Spolna neenakost in emocije na študijskem izobraževanju 
Naj omenimo, da je bil med intervjuvankami tam, kjer so študirale, delež deklet veliko večji, 
kot delež fantov. V povprečju odgovorov je bilo to  64,5 % deklet in 35,5 % fantov. Le v enem 
primeru od desetih je bilo: »Več fantov (60 %) ostalo pa deklet.« (Sofia,  osebni intervju, 2018, 
21. junij) od tega jih je imelo povprečno, kot so navajale intervjuvanke, le dober odstotek status 
kategorizirane športnice v času študija. So pa udeleženke v veliki večini imele več prijateljev 
športnikov. Zanimivo je tudi, da se udeleženke v veliki večini niso takoj povezale s preostalimi 
športniki, največkrat iz razloga: »Ne, na sploh takrat okoli meni ni bilo veliko športnikov. 
Spoprijateljila sem se s tistimi, s katerimi sem se usedla tisti trenutek.« (Pika, osebni intervju, 
2018, 21. junij)  V veliki večini so bila to dekleta. Udeleženke menijo tudi, da se je v času 
študija velikokrat pojavila neenakost spola. Šest od desetih jih je odgovorilo, da so opazile 
najmanj eno dejstvo. To se je videlo recimo: »Delajo se razlike pri določenih predmetih, zato 
smo ženske velikokrat zapostavljene.« (Ula, osebni intervju, 2018, 20. junij) Ksenja je imela 
celo predmet o obravnavanju obeh spolov, kjer si je ustvarila mnenje:  »//… //, da je ženska 
definitivno manj vredna.« (Ksenja, osebni intervju, 2018, 19. junij) Podobno meni tudi Monika, 
ki pravi: »// … // menim, da je ženska še vedno definitivno manj vredna.« (Monika, osebni 
intervju, 2018, 20. junij)26 Pri tem moramo opozoriti, da v situaciji, če fant in dekle hkrati 
dvigneta roko za odgovor na profesorjevo vprašanje, sedem udeleženk ni opazilo razlik med 
tem, koga bi prej poklicali. Dve sta opazili, da so večinoma prvo poklicali dekle, medtem ko se 
ena ni mogla opredeliti. Teza 5, ki se nanaša na neenako spolno odobravanje oziroma teza 
Ženske so v času študija iz strani profesorjev in profesoric obravnavane drugače kot moški je 
delno potrjena, saj jih je pri predmetih več opazilo vidne razlike zapostavljenosti, medtem ko 
za situacijo koga bodo večkrat poklicali, več kot polovica udeleženk ni opazila razlik. 
 
6. 2. 3 Emocije na študijskem izobraževanju 
Vseh deset intervjuvank ima zanimivo izkušnjo s prvim dnem študija. Ena se ne spomni ne 
predmeta ne profesorja prve ure, spet druge imajo koktajl vzhičenosti, prestrašenosti, 
zagnanosti in pričakovanja. Vse so tudi istega mnenja, da »Ko se navadiš je malo lažje.« (Ula, 
osebni intervju, 2018, 20. junij) Dogajale pa so se jim tudi neprijetne stvari: ″Zamudila sem, // 
… //, zato me je bilo sram.« (Mila, osebni intervju, 2018, 19. junij) Ali pa so dobile občutek, 
da so samo številke, vendar se je z leti to spremenilo. 
                                                          
26 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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6. 2. 4 Vrednote študija in športa 
Iz lastnih izkušenj intervjuvanke prepoznavajo veliko vrednot, ki jim jih je dal študij. Omenjajo, 
da so veliko pridobile na vztrajnosti, kot drugo navajajo tudi odločnost, širši pogled na svet, 
povezovanje, kreativnost, red in disciplino, medsebojno sodelovanje, ne obsojanje ob neuspehu 
in organiziranost. Ena je omenila, da ni pridobila »Nič kaj več kot v srednji šoli.« (Mila, osebno 
komuniciranje, 2018, 19. junij) vrednot.  
 
Podobne vrednote intervjuvankam predstavlja tudi šport, Ksenja v naslednjem stavku povzame: 
»Vztrajnost, timski duh, sodelovanje, kreativnost in zdravje.« (Ksenja, osebni intervju, 2018, 
19. junij) Največkrat omenjena vrednota je red in disciplina, opazimo pa še, da so tiste, ki so se 
ukvarjale z ekipnim športom izrazile stališče do odgovornosti in odpovedovanjem, medtem ko 
je individualistka izpostavila vrednote: »Kvalitetno preživet prosti čas, druženje na zdrav način 
in nek ventil kamor sprostiš energijo.« (Tinka, osebni intervju, 2018, 23. junij) Tudi tukaj se 
podobno kot pri vrednotah študija v odgovoru pojavlja vztrajnost, kreativnost in organiziranost. 
Dve intervjuvanki sta temu dodali še vrednoto zdravje in, kot vidimo ta za športnike, ki so jo 
pridobile, ni najpomembnejša. V veliki večini so odgovorile in zajele naslednje vrednote: »// 
… // zdravje, odgovornost, vztrajnost, razlog za druženje in strpnost.« (Sofia, osebni intervju, 
2018, 21. junij) 
 
Poleg vrednot študija in športa smo jih vprašali tudi katere vrednote so pridobile zaradi dvojne 
kariere. Mnenja udeleženk so si podobna, ne glede na to ali so imele status kategorizirane 
športnice v času študija ali ne, pravijo da »Vrednote ostajajo iste, kot pri študiju in športu 
nasploh.« (Klea, osebni intervju, 2018, 21. junij) Je pa res, da je devet udeleženk pri sebi 
opazilo, da se je pomen vrednot spremenil, vedno na boljše. Predvsem »// … // ko postaneš 
starejši se vrednote, kot so strpnost do drugih, pripadnost ekipi in vztrajnost povečajo. Predvsem 
vztrajnost je tista, ki ti da nekaj več, saj lahko to gradiš skozi poraze.« (Ula, osebni intervju, 
2018, 20. junij), ker »// … // ko si manjši se ne zavedaš koliko ti šport da, kasneje, ko si starejši 
se začneš zavedati tega vidika športa.« (Tinka, osebni intervju, 2018, 23. junij) So vrednote, ki 
jih posameznik dobi z osebnim izkustvom in jih osebno vrednoti. Nekatere so vrednote 
preoblikovale in ima za njih zdaj ista dejavnost nek drug pomen »Včasih sem zaradi 
sodelovanja, danes zaradi drugih stvari.« (Kaja, osebni intervju, 2018, 20. junij) Zelo jasna 
stališča imajo vse udeleženke o tem, da se jim je nabor vrednot oziroma tiste, ki so jih že imele, 
izjemno povečal, tako da je teza 6: Vrednote športnikov skozi leta pridobivajo pomen potrjena. 
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6. 2. 5 Kompetence študija in športa 
V teoriji zgoraj smo navajali, da obstaja več ravni in dimenzij kompetenc. Udeleženke so se 
bolj naravnale na pričakovane in dejanske kompetence, kot na organizacijske oziroma ekipne. 
Opazili smo tudi, da velikokrat prihaja do zamenjevanja pomena kompetenc in vrednot.  
 
Najpomembnejša kompetenca, ki so jo intervjuvanke pridobile je socialna vključenost. V svoj 
odgovor je to besedno zvezo vključilo šest intervjuvank. Pri tem je Mila opozorila tudi na 
negativno stran: »Pri socialni vključenosti mi je dvojna kariera en del dala in en del vzela, ker 
nisem imela časa za druge stvari, s katerimi bi se tudi rada ukvarjala v tistem trenutku in zaradi 
bolj resnega ukvarjanja s športom ter študijem nisem imela časa.« (Mila, osebni intervju, 2018, 
19. junij) V odgovorih je bilo drugače moč opaziti veliko pozitivnih kompetenc, kot so 
osredotočenost, samozavest, vodstvene sposobnosti in upravljanje s časom. Večina torej nima 
pomislekov glede pozitivnih kompetenc pridobljenih v času dvojne kariere. Tinka izpostavi še: 
»Šport me je naučil tudi tekmovalnosti, kar je lahko dobro ali slabo, naučil me je socialnega 
stika z ljudmi, zdravega življenjskega sloga, opogumil me je, da se da v življenju marsikaj s 
trudom doseči in tudi psihološki vidik razreševanja problemov.« (Tinka, osebni intervju, 2018, 
22. junij) Temu Mia doda: »Pridobila sem veliko različnih osebnih kompetenc.« (Mia, osebni 
intervju, 2018, 23. junij) 
 
Čisto vse intervjuvanke so izjemno enoglasne v tem, da so se jim kompetence z leti višale. Tako 
na vprašanje o omenjeni temi odgovarjajo zelo podobno: »Kompetence so se višale, ampak jih 
drugače dojemaš. Ko si mlajši, so me // … // obremenjevale in sem jih težje sprejemala, in se z 
njimi soočala. Kasneje, ko si starejši ti je nekateri del od teh stvari samoumeven.« (Mila, osebni 
intervju, 2018, 19. junij) Istega mnenja je tudi Tinka, ki pravi: »Definitivno so se višale ja. 
Recimo, če se ti zavedaš česa si želiš, da znaš biti dobro organiziran in da si točen ti lahko 
kasneje pridejo prav v življenju.« (Tinka, osebni intervju, 2018, 22. junij) Navedenima se 
pridružuje tudi Mia, ki prav, da: »Ja so se zagotovo povečale, saj se zdaj bolj zavedam kaj mi 
je šport dal.« (Mia, osebni intervju, 23. junij)27 Zato ker je vseh deset udeleženk istega mnenja, 
da so se jim kompetence povečale, je sprejeta tudi teza 7 Kompetence športnic in njihov pomen 
se skozi leta povečuje. Na tej točki pogovora smo torej dobili enoznačne odgovore, kjer se vse 
intervjuvanke sklicujejo na pozitivne kompetence, ki jim jih je prinesla dvojna kariera. 
                                                          
27 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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6. 2. 6 Šport 
Vse intervjuvanke so se v času študija ukvarjale s športom na vrhunski ali rekreativni ravni. S 
športom se ukvarjajo večinoma od kar so znale hoditi. Šport jim pomeni ekstazo in kot pravijo, 
Sofia: »Pobeg od natrpanega urnika, sprostim misli, rada tekmujem in zmagujem. Moj šport mi 
pomeni več kot samo šport.« (Sofia, osebni intervju, 2018, 21. junij), Tinka: »Tek je tisti, ki se 
mu v tej dnevni naglici in rutini najbolj posvečam, ker ti redkokateri šport lahko da to, kar ti da 
tek. Predvsem mislim na občutke, ki jih doživljaš, ko tečeš. Nisem pa obsedena s tekom, lahko 
bi ga zamenjala.« (Tinka, osebni intervju, 2018, 22. junij) in Mia: » // … // Šport je moj način 
življenja.« (Mia, osebni intervju, 23. junij) Šport je torej tisti, ki osvobaja, sprošča, nudi uteho 
in proizvaja adrenalin. Prav vse so o tem, kaj je šport odgovarjale pozitivno. S slednjim se jih 
večina ukvarja od kar hodi. Pri tem so, da so se prvič lotile športne discipline in kasneje 
športnega treniranja, bili največkrat pobudniki starši. Bili so prvi stiki s športom iz športnih 
disciplin kolesarjenja, plavanja in smučanja, saj jih je večina navedla eno izmed naštetih 
dejavnosti. Pri prvem stiku s športom so doživljale veselje, vznemirjenje in srečo, vsaj koliko 
se spomnijo ali imajo to celo posneto. Le Sofia je izpostavila prisotno tudi negativno čustvo: 
»Zagotovo me je bilo za začetku malo strah, ampak ker sem imela ob sebi starejšega brata je 
šlo.« (Sofia, osebni intervju, 2018, 21. junij) V veliki večini pa so udeleženke odgovarjale: 
»Vedno sem imela rada telovadbo, saj je bil to moj najljubši predmet v osnovni šoli.« (Pika, 
osebni intervju, 21. junij), »// … // zato mi je šport že od malega v veselje. To sem rabila za 
sproščanje energije.« (Tinka, osebni intervju, 2018, 22. junij) 
 
Intervjuvanke so se resnega športnega treniranja prvič lotile povprečno pri sedmih letih. 
Pobudniki za to so bili v vseh primerih starši, ki so jih z avtomobili vozili na treninge. Izmed 
vseh udeleženk se le ena nikoli ni resneje ukvarjala s športom in pravi: »Danes imam občutek, 
da mi je žal, da me starši nisi priključili v organiziran šport, da bi se lahko družila, spoznavala 
nove prijatelje in zdi se mi, da bi pridobila tudi več samozavesti.« (Ksenja, osebni intervju, 
2018, 19. junij) Med ostalimi se jih je prvega treninga lotilo na individualni ravni sedem (tenis, 
gimnastika in smučanje) in dve v ekipnem športu (obe odbojka). Prav vse izmed devetih so se 
nato dolgoročno ukvarjale z ekipnim športom. S slednjim se ukvarjajo zaradi veselja, zdravja, 
druženja, sproščanja, užitka in ker: »// … // potrebujem odklop, sprostitev, želim se spotiti, se 
družiti na zdrav način, rada ohranjam zdrav duh v zdravem telesu in zato, da se ne zredim.« 




Udeleženke se s športom ukvarjajo prostovoljno in tiste, ki obiskujejo treninge, imajo točno 
omejeno število dnevnih oziroma tedenskih aktivnosti. Ta meja je postavljena pri petih 
treningih, dvakrat na dan, kar znaša približno devet treningov na teden. Edini prosti dan so 
nedelje in še takrat imajo kakšen trening, odvisno od tekmovalnega obdobja. Tiste, ki se ne 
ukvarjajo z vrhunskim športom se mu posvečajo trikrat na teden ali manj. Nobena izmed njih 
tudi nima plana za naprej, razen tega, da organizirano obiskujejo treninge, zato približno vedo, 
kateri dan je na sporedu tisti šport. Zelo podobno so odgovorile vse vrhunske športnice, ki 
pravijo, da tudi v delu sezone, ko nimajo razpisanih treningov, še vedno ohranjajo športno 
aktivnost, vendar manj, saj kot pravi Monika: »Med počitnicami nimam nikoli določeno koliko 
se ukvarjam s športom, če bi se morala bi se s športom najverjetneje želela ukvarjati trikrat 
tedensko.« (Monika, osebni intervju, 2018, 20. junij) Podobnega mnenja so tudi ostale, kot tudi 
da se jih večina raje ukvarja s športom zvečer, okoli šeste ure. Tri intervjuvanke ne moti zgodnja 
jutranja ura. Eni je vseeno in je odgovorila, da je to: »Odvisno, po navadi v stresnih delih 
dneva.« (Kaja, osebni intervju, 2018, 20. junij)  
 
V tematskem sklopu nagrajevanja s športom in po njem, jih zanimivo točno polovica meni, da 
se nikoli ne nagradijo s športom. Ostale se nagradijo tako, da: »// … // imam čas za nekaj kar 
zahteva precej časa, ki ga drugače nimam. Dam si torej nagrado za pridnost // … //« (Tinka, 
osebni intervju, 2018, 22. junij) Podobno tudi Sofia: »Recimo, da imam čas po delavnem tednu 
in se nagradim tako, da grem na Pohorje.« (Sofia, osebni intervju, 2018, 21. junij) Zanimivo pri 
tem je, da se jih devet od desetih velikokrat nagradi po športu. S čim? Odgovori si sledijo tako: 
»// … // s kakšno dobro večerjo.« (Ula, osebni intervju, 2018, 20. junij) »// … // s sladico« 
(Monika, osebni intervju, 2018, 20. junij) »hm, s kakšnim dobrim obrokom, pjačo in 
'šopingom'.« (Pika, osebni intervju, 2018, 21. junij) »// … // s sladoledom« (Sofia, osebni 
intervju, 2018, 21. junij) »// … // s kakšno sladico brez slabe vesti.« (Tinka, osebni intervju, 
2018, 22. junij) »// … // s hrano, počitkom ali kinom.« (Mia, osebni intervju, 2018, 23. junij) 
 
Na športne dejavnosti organiziranih treningov se jih večina loti že preko avtomatizma, saj se ne 
pripravljajo vedno na nov trening. Drugače je, če nimajo organizirane dejavnosti in takrat se 
vsekakor zavedno lotijo športa. Je pa šport tudi stvar brez katere nobena ne bi zdržala dlje časa, 
ker jim pomeni sprostitev, čas zase in odklop od vsega. Sofia pravi celo: »// … // da bi morala 
en teden mirovati ali bi bila poškodovana bi mi bilo slabo.« (Sofia, osebni intervju, 2018, 21. 
junij) Ostale zdržijo približno teden dlje, nato pa jim postane dolgčas. 
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6. 2. 7 Status kategorizirane športnice v času študija 
Osem od desetih intervjuvank pozna status kategorizirane športnice. Med temi jih je šest imelo 
omenjen status, ena bi ga lahko imela, vendar zanj ni zaprosila. Tri se s športom niso ukvarjale 
tako aktivno, da bi zato lahko dobile status. Prav vse, ki so status kategorizirane športnice v 
času študija imele, so ga imele vsa leta študija, razen ena, ki v času absolventa zanj ni zaprosila 
»// … // ker se mi ni zdelo pomembno. Takrat sem imela za opraviti par izpitov, zato sem vedela, 
da ga ne bom potrebovala.″« (Mia, osebni intervju, 2018, 23. junij) Povprečna starost 
intervjuvank s statusom, ko so začele s športno disciplino in pri kateri so zadostile kriterijem s 
katerim so kasneje, v času študija, imele status, je bila deset let. Torej so posameznice 
organizirano trenirale približno devet let, da so iz te discipline dobile status športnice. Pri tem 
so trenirale dvakrat na dan in so pred študijem obiskovale še gimnazijski program, zato se jim 
tudi omejitve za dosego statusa kategorizirane športnice zdijo težko dosegljive. Saj je 
pomembna pridnost, nadarjenost in, da si na pravem mestu oziroma v pravi ekipi, kjer ti lahko 
tudi soigralke omogočijo lažjo pot do zagotovila kriterijev. Če je recimo kriterij prvo ali drugo 
mesto na državnem nivoju, si velikokrat odvisen od ekipe, vodstva in ne toliko od sebe, Tinka 
pravi: »V večjem klubu pri ekipnem športu je lažje.« (Tinka, osebni intervju, 2018, 22. junij)  
 
Pet intervjuvank od šestih meni, da jim je status kategorizirane športnice v času študija izjemno 
pomagal, in sicer tako: »// … // da sem lahko spremenila termin vaj v katere sem bila razpisana. 
Pa tudi zato, ker vsako leto zaradi tekem nisem mogla opraviti vseh obveznih vaj, sem jih lahko 
opravljala naslednje študijsko leto. Vsako leto sem se izredno vpisala in indikacija, da sem se 
lahko, je bil ravno ta status oziroma šport.« (Mila, osebni intervju, 2018, 19. junij) Uli je 
pomagal: »// … // v smislu, da če imam tekmovanje doma ali v tujini in imam v tem času 
kolokvij ga lahko pišem, ko se vrnem.« (Ula, osebni intervju, 2018, 20. junij) Tudi Pika se 
navezuje na zgornje izkušnje športnic »// … // opravičevali so mi obvezno prisotnost od 
predavanj. Na koncu so vsi vedeli zakaj me ni in da bom vse nadoknadila. Pomagalo mi je tudi 
pri izpitu, da sem dobila drugi rok.« (Pika, osebni intervju, 2018, 21. junij) Mii je status 
kategorizirane športnice pomagal tako: »// … // da nisem prisotna na obveznih vajah in sem bila 
tisti čas na treningu. Pomagal mi je tudi pri izbiri datuma predstavitve seminarskih.« (Mia, 
osebni intervju, 2108, 23. junij) Tinka je pravzaprav malo jezna nase, ker: »V bistvu mi ni nič 
pomagal, ker se nisem pozanimala kaj mi omogoča, // … // Lahko bi mi prinesel to, da bi dobila 
prakso kjer sem si želela, tega nisem uveljavila in danes mi je zato žal. Status mi pravzaprav ni 
prinesel nič dobrega in nič slabega.« (Tinka, osebni intervju, 2018, 23. junij) 
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Trem intervjuvankam status kategorizirane športnice ni prinesel nič slabega, Ula pravi drugače: 
»Minus je, da se občasno zanašaš na ta status. V smislu, sej če ne naredim se lahko še vedno 
pogojno vpišem v naslednji letnik.« (Ula, osebni intervju, 2018, 20. junij) Piko moti nekaj 
drugega, ki navaja kot minus imetja statusa »// … // poznam ljudi, ki so to izkoriščali. Faks 
moraš zaključiti in z izkoriščanjem ne bi dosegla ničesar.« (Pika, osebni intervju, 2018, 21. 
junij) Same so uporabile status kategorizirane športnice: »Za menjavo skupin in izredni vpis v 
viši letnik.« (Mila, osebni intervju, 2018, 19. junij) pa tudi »V bistvu čez celo leto, predvsem 
za prestavitev roka kolokvija.« (Ula, osebni intervju, 2018, 20. junij) ali  »Za opravičilo od 
obveznih predavanj ali za prestavitev datuma izpita.« (Pika, osebni intervju, 2018, 21. junij) 
Prav vse intervjuvanke s statusom študentke športnice ne bi ničesar spremenile, saj uživajo v 
tem kar delajo, čeprav nimajo veliko prostega časa. Mia potoži, da: »// … // je bilo velikokrat 
zelo naporno. Če gledam za nazaj in da sem že razmišljala o prekinitvi športne kariere, ampak 
zdaj ne bi spremenila nič.« (Mia, osebni intervju, 2018, 23. junij) Udeleženke imajo deljena 
mnenja o tem, če bi bile v situaciji, ko statusa ne bi imele. Nobena se k sreči ni znašla v tej 
situaciji, ampak Mila bi to izpeljala tako, »// … // bilo bi malo več muke, ampak bi šlo.« (Mila, 
osebni intervju, 2018, 19. junij) temu dodaja Monika: »// … // sem dovolj organizirana oseba, 
da bi to speljala skozi.« (Monika, osebni intervju, 2018, 20. junij) Druge tri s statusom 
kategorizirane študentke si težko predstavljajo, da bi bile isto uspešne, saj na predavanjih ne bi 
mogle biti prisotne tako pogosto in ne bi mogle podaljšati absolventa. Pri tem so ponovno tri 
mnenja, da bi imele veliko več težav pri študiju, kot pri športu, če statusa ne bi imele, saj kot 
pravi Mila: »Več težav bi imela pri študiju, ker je bil takrat definitivno v podrejenem položaju. 
V osnovi sem se na študij vpisala, ker sem se nekam morala. Šport je bil prva stvar, zato sem 
njemu vse podredila. Izbrala sem fakulteto na podlagi tega, ker je bila blizu.« (Mila, osebni 
intervju, 2018, 19. junij) Nasprotno meni najmlajša intervjuvanka, ki meni, da bi imela več 
težav: »Pri športu, ker mi je šola na prvem mestu in se temu bolj posvečam.« (Monika, osebni 
intervju, 2018, 20. junij)  
 
Status kategorizirane športnice v času študija je intervjuvankam povprečno podaljšal študij za 
eno leto in jim pri tem zelo pomagal pri vzdrževanju dvojne kariere, saj se jih večina že od 
nekdaj zaveda pomembnosti ohranjanja dvojne kariere »// … // saj pri športu nikoli ne veš kdaj 
se bo zgodila kakšna poškodba, zato imam opcijo b.« (Mia, osebni intervju, 2018, 23. junij) Tri 
bi takoj izbrale študij, če bi se morale odločiti le za eno stvar, ena bi izbrala šport in dve študij, 
vendar bi sedaj, ko imata diplomo, izbrali šport. Vse se strinjajo s trditvijo, da je izjemno 
pomembno vzdrževati dvojno kariero v današnjem času, saj vrhunski šport ni večen.  
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6. 2. 8 Športnice študentke brez statusa kategorizirane športnice 
Intervjuvanke s statusom kategorizirane športnice so dvojno kariero vzdrževale povprečno 
šestnajst let in jo še vzdržujejo. Medtem so dvojne kariere posameznic brez statusa nekoliko 
manj uspešne, saj jo vzdržujejo tri leta manj. V času študija štiri študentke niso pridobile statusa 
kategorizirane športnice, čeprav so se ukvarjale s športom. Same pravijo, da veliko manj, kot 
tisti, ki so status imeli. Omenjajo, da se s športom ukvarjajo trikrat tedensko. Prav tako se niso 
čutile zapostavljene. Same ga niso pridobile, »Zato, ker se nisem profesionalno ukvarjala s 
športom. Omejitve so mi predstavljale težavo, če bi bile omejitve manjše bi se mogoče odločila 
za bolj vrhunski šport kot ta, ki sem ga gojila v času študija.« (Ksenja, osebni intervju, 2018, 
19. junij) pa tudi zato, »Ker sem takrat nehala trenirati, niti ne vem kakšne so bile omejitve.« 
(Kaja, osebni intervju, 2018, 20. junij) ali »Ker moji dosežki tisto leto niso zadovoljevali 
kriterijev. Visoke omejitve so mi predstavljale težavo.« (Sofia, osebni intervju, 2018, 21. junij) 
Le ena je omenila, da bi ji status kategorizirane športnice pripomogel v času študija, saj bi »Z 
manj krediti bi lahko šla v višji letnik.« (prav tam) Prav tako skoraj vse poznajo najmanj eno 
osebo, ki ima ali je imela status kategorizirane športnice v času študija, ki ji/mu je »Pomagal na 
ta način, da lahko prestavi določene roke.« (Ksenja, osebni intervju, 2018, 19. junij) 
 
Intervjuvanke delijo mnenje glede tega ali status kategoriziranega športnika pomaga pri športni 
karieri, študiju in tudi pri dvojni karieri. Ksenja trdi, da: »Mislim, da lahko vpliva in pomaga, 
da se lahko bolj osredotočijo na svoj trening, še vedno, da se lahko s profesorjem dogovorijo o 
prestavitvi študijskih obveznosti, ko imajo več časa. Zanje upam, da jim je lažje, če imajo 
status.« (Ksenja, osebni intervju, 2018, 19. junij) delno se strinja tudi Kaja, ki pravi, da: »To ne 
bi igralo vloge pri športni karieri, pomagalo bi mi pri študiju in pri vzdrževanju dvojne kariere.« 
(Kaja, osebni intervju, 2018, 20. junij), z njo se strinja tudi Sofia, ki dodaja »Pri športni karieri 
ne, pri študiju ja in tudi pri dvojni karieri.« (Sofia, osebni intervju, 2018, 21. junij) Popolnoma 
nasprotno, kot vse tri zgoraj omenjene pa trdi Klea, ki pravi, da »// … //  mi status kategorizirane 
športnice ne bi pomagal niti pri športni karieri niti pri študiju in prav tako ne pri dvojni karieri, 
saj sem igrala na nižjem nivoju lig.« (Klea, osebni intervju, 2018, 21. junij) 
 
Da bi se odpovedale svoji rekreativni športni karieri bi morale imeti težave z zdravjem, 
pomanjkanjem časa ali če jim v ekipi ne bi več ugajalo.  Pri tem bi v času študija vse izbrale 
slednje, medtem ko bi le ena zdaj po diplomi mogoče izbrala šport.  
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6. 3 Bistvene ugotovitve 
 
Izvedli smo deset intervjujev, kateri so bili opravljeni za potrebe empiričnega dela naloge. V ta 
namen smo pripravili tematske sklope, ki so bili prilagojeni teoretičnemu delu, sedmim tezam 
in enemu raziskovalnemu vprašanju. Udeleženke so skozi odgovore izražale svoje premisleke, 
prepričanja, mnenja in z nami delile lastne izkušnje iz študija, športa, statusa kategorizirane 
športnice in dvojne kariere. Z odgovori smo dobili vpogled v aktivno sfero uporabe statusa 
kategorizirane športnice in njene rabe med študijem.  
 
Kot omenjamo zgoraj smo si v namene raziskovalnega dela postavili sedem raziskovalnih tez 
ter eno vprašanje, in sicer:  
 
Teza 1: Število študentov in študentk s statusom kategoriziranih športnikov na Fakulteti za 
družbene vede Ljubljana se skozi leta konstantno povečuje.  V ta namen smo si zastavili študijo 
primera, ki smo ga izvedli s kvantitativno analizo dveh fakultet in primerjali podatke koliko 
študentk ali študentov je vpisanih na njihovo izobraževalno smer in koliko od vseh vpisanih 
ima status kategoriziranega športnika. Ugotovili smo, da se je v zadnjem desetletju število 
vpisanih na študijsko izobraževanje zelo zmanjšalo (iz 116.000 na 80.000). To pomeni, da 
danes aktivno študira oziroma je na študijski program vpisanih okoli 37.000 študentk in 
študentov manj, kot deset let prej. Pri tem se zvišuje tudi število imetnikov statusa 
kategoriziranega športnika. Vendar ne gre za konstantne podatke zviševanja, saj podatki 
variirajo glede na leto. Na FDV je bilo tako največ imetnikov statusa 23, najmanj pa 17. To sta 
tudi številki okoli katerih se gibljejo statusi kategoriziranih športnic v študijskem letu. Naj 
omenimo še, da se je število vseh vpisanih (14.697) zmanjšalo za slabih 50 %. To pomeni, da 
ima status kategoriziranega športnika manj kot 1 % vseh vpisanih. Rezultati sicer variirajo za 
izjemno majhna odstopanja (0,81, 0,66, 0,72, 1,08, 0,96, 1,02 in 1,16 %), kar pomeni, da se 
število študentov s statusom športnika rahlo zvišuje, vendar prihaja do vmesnih minimalnih 
padcev, zato smo tezo 1 zavrnili. 
 
Teza 2:  Število študentov in študentk s statusom kategoriziranih športnikov na Fakulteti za 
šport se skozi leti konstantno povečuje. V drugem delu študije primera smo preverili število 
vpisanih in imetnike statusa kategoriziranega športnika na FŠP. Na omenjeni fakulteti imajo 
sicer tri možnosti statusa, A, B in C. Vsak je določen glede na vrsto kategoriziranega statusa, 
ki ga imajo posamezniki, vendar podatka koliko je katerih nismo dobili, zato jih nismo 
posamično analizirali. Na študijske programe FŠP je bilo v zadnjih sedmih letih vpisanih 5.703 
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študentk in študentov. Podatki letnega vpisa so skozi leta strmo padali (iz 1090 na danes 
vpisanih 669). Za omenjeno fakulteto to pomeni, da imajo za 39 % manjši vpis, kot pred leti. V 
raziskovalnem delu smo se posvetili podatkom imetnikov statusa kategoriziranih športnikov. 
Omenjen status ima veliko več študentk in študentov, kot na FDV. Podatki skozi leta pa prav 
tako variirajo. Zaznali smo visok preskok glede na imetnike statusa pred sedmimi leti in danes, 
ki se je povečal za 12 %, vendar se podatki ne povečujejo konstantno skozi leta. Iz začetnih 
11,4 % (14,17 %, 14,21 %, 13,14 %, 20,41 %, 18,28 %) na 23,47 %, zato je teza zavrnjena. V 
začetnih obdobjih se je število imetnikov statusa kategorizirane športnika na FŠP konstantno 
povečevalo, nato je sledil manjši padec in do danes, ko je število doseglo zgoraj omenjeni 
rekordni delež, ponovni vzpon. 
 
Teza 3: Število statusov kategoriziranih športnikov se skozi leta zvišuje. Podano tezo smo s 
študijo primerov iz FDV in FŠP sprejeli, saj smo prišli do ugotovitev, da se je na obeh fakulteta 
odstotek imetnikov statusa kategoriziranih športnikov v zadnjih sedmih letih, glede na študijski 
vpis, zvišal, na FDV iz 0,81 % na 1,16 %  in na FŠP iz 11,4 % na 23,47 %.   
 
Empiričnih del naloge je zajemal intervjuje, omogočil nam je vpogled v izkušnje, stališča in 
mnenja posameznic, ki imajo ali nimajo statusa kategorizirane športnice v času študija in se 
ukvarjajo s športom. Izmed desetih intervjuvank jih je v času študija šest imelo status 
kategorizirane športnice, štiri ga niso imele. Prav vse so imele dvojno kariero, tiste z omenjenim 
statusom uradno, tiste brez statusa pa neuradno. Intervjuvanke smo seznanili s konceptom 
statusa kategorizirane športnice, dvojno kariero in študijskim izobraževanjem ter športom. 
Večina je koncepte iz lastnih izkušenj že dobro poznala. Kljub odličnemu poznavanju 
konceptov so bile udeleženke ob podajanju odgovorov včasih zamišljene, večina nad številom 
študijskih let, številom let ukvarjanja s športom in dejstvi, ki so jih lahko pridobile le v dvojni 
karieri. Vse ideje o nujnosti dvojne kariere v vsakdanjiku na podlagi lastnih izkušenj izjemno 
priporočajo ostalim.  
 
Teza 4: Študentke s statusom kategorizirane športnice študirajo več let. 
Kljub naklonjenosti ideji, da bi vse intervjuvanke izkusile študijsko izobraževanje je ena izmed 
udeleženk bila prvič vpisana na študij. Prav vse so pozitivno ovrednotile študijsko 
izobraževanje in pomembnost izobrazbe, kljub temu, da jih je več kot polovica vrhunskih 
športnic z zavidljivo športno kariero. Šest udeleženk je imelo status študentke na Univerzi v 
Mariboru, ena na Univerzi v Ljubljani in dve iz samostojnega zavoda. Ugotovili smo, da smo 
v vzorec vključili zelo različne intervjuvanke glede na izbiro njihovih poklicev. Izobražujejo se 
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iz angleščine, farmacije, fizioterapije, pedagogike, prava, psihologije, sociologije, slovenskega 
jezika in književnosti ter medijskih komunikacij, tako da imamo izjemno širok nabor mnenj. 
Skupno vsem je to, da so se na študijsko izobraževanje vpisale iz gimnazijskih programov. 
Polovica udeleženk je obiskovala športni razred v času gimnazije. Skupno vsem je tudi to, da 
se vse aktivno ukvarjajo s športom. 
 
Na študij so se vpisale iz zelo različnih razlogov. Nekatere so želele ostati v športu, druge veseli 
delo, ki ga prinaša študij, nekatere pa so se na določeno fakulteto vpisale izključno zaradi 
družbe. Ta ista oseba je tudi edina izmed te družbe, ki je končala ta študij. Od desetih 
intervjuvank sta danes dve redno zaposleni. Ena po diplomi opravlja poklic v svoji stroki, druga 
je obupala že pred diplomo. V empiričnemu delu je med intervjuvankami tudi pet takšnih, ki so 
trenutno vpisane na podiplomski študij. Ena je že dokončala enovit magistrski študij in se 
zaposlila za nedoločen čas v svojem poklicu. Vse si želijo, da bi še kdaj stopile na nadaljnjo 
študijsko pot.  
 
Dve intervjuvanki sta navedli, da v njunem primeru šport ni pozitivno pripomogel k 
študijskemu izobraževanju, saj bi bilo v vsakemu primeru tako, kot je bilo, oziroma so bila prva 
leta študija zanjo pozitivna, ker ji je šport predstavljal sprostitev. Danes se ji skorajda vsi 
treningi prekrivajo z vajami, zato jih nima časa obiskovati. Udeleženka je izrazila zaskrbljenost 
za svojo prihodnost dvojne kariere. Večina intervjuvank, natančno osem, pa meni čisto drugače. 
Naštevajo le pozitivne dejavnike, ki jih ima šport za njihov študij, dana situacija se jim zdi 
odlična. V en glas pravijo, da je bil šport vsekakor pomemben pozitiven dejavnik v njihovem 
študijskem izobraževanju.  
 
Omenili smo, da je šest udeleženk imelo status kategorizirane športnice in, da je bila velika 
večina zato od predavanj in vaj odsotna. Pri tem niso imele večjih problemov, saj so profesorice 
in profesorje skrbno obveščale o tem, da imajo posebne pogoje. Ena udeleženka je izrazila 
negativno obravnavo profesorjev, vendar le na začetku, ko je še niso poznali. Saj so na začetku 
vsi čakali ali bo redno obiskovala ure na katerih je lahko prisotna in ali bo opravljala študijske 
obveznosti. To ji je tudi uspelo, zato danes nima več takšnih težav. Študentka enovitega 
magistrskega študija je imela vsa leta študija status kategorizirane športnice, najprej iz ene in 
nato iz druge športne discipline, vendar statusa ni nikoli uporabila. Profesorji so vedeli, da je 
izjemno uspešna športnica, vendar se v času študija, s prošnjo, da bi izkoristila katero izmed 
ugodnosti statusa kategorizirane športnice, na njih ni nikoli obrnila. Velika večina udeleženk je 
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podobno ravnala tudi s kolegi iz fakultete. Večina jih je vedela, saj so potrebovali zapiske in 
podobne informacije, pri odmevnem rezultatu so jih tudi pohvalili.  
 
Tezo o podaljšanju študija za športnice smo zavrnili, saj se je tistim intervjuvankam, ki so imele 
status kategorizirane športnice, študij podaljšal točno za eno študijsko leto. Povprečna dobila 
intervjuvank, ki imajo status, je pet let. Medtem ko tiste, ki niso imele statusa, povprečno 
študirajo več let, in sicer sedem. Študentke s statusom so sicer navedle, da so študirale dlje 
izključno zaradi športa, medtem ko študentke brez statusa niso navedle vzroka, zakaj se jim je 
študij podaljšal.  
 
Teza 5 se je navezovala na neenako spolno obravnavo: Ženske so v času študija s strani 
profesorjev in profesoric obravnavane drugače kot moški. V devetih študijskih razredih, ki so 
jih obiskovale intervjuvanke, je bil odstotek deklet (64,5 %) večji, kot odstotek fantov (35,5 %), 
le pri eni udeleženki je bil rezultat obrnjen. Udeleženke izrazijo zaskrbljenost, saj v prvih letih 
študija, s študenti niso bili tako povezani, da bi vedela ali ima še kdo takšen status kot ona. 
Vsem intervjuvankam je skupno tudi to, da zavoljo manjše prisotnosti na predavanjih niso 
vzpostavile boljšega stika s kolegi iz razreda. Skoraj vse sodelujoče imajo več prijateljev, ki so 
prav tako športniki. Zakaj je tako, izrazijo z mnenji, da se pogosteje gibljejo v športnih krogih, 
da jih zanimajo podobne tematike in, da se lahko bolje povežejo s športniki. Skoraj vse 
udeleženke so, ko so prišle na študij, s tem namenom najprej vzpostavile stik s športniki. 
Pogosto pa omenjajo tudi pojavljanje neenakosti med spoloma. Šest od desetih intervjuvank je 
izrazilo zaskrbljenost nad še živečimi stereotipi moške nadvlade. Med študijem so vse opazile 
najmanj eno prigodo, ki se je pojavila v povezavi s tem. Omenjajo, da so bile ženske 
zapostavljene pri določenih predmetih, da so imele študijski predmet, kjer so opozarjali o 
neenakosti med spoloma, zato je tudi sama začela biti nanj bolj pozorna. Ena udeleženka je 
omenila splošno prisotnost občutka manjvrednosti, vendar pri konkretnem vprašanju, koga 
profesorji večkrat izberejo da lahko pove odgovor ali zastavi vprašanje, fant ali dekle, sedem 
intervjuvank ni opazilo prav nobene razlike. Teza je delno potrjena, saj so nekatere 
intervjuvanke dobile občutek manjvrednosti glede na moški spol pri obravnavi s strani 
profesorjev in profesoric. Dve udeleženki sta povedali celo, da večkrat pokličejo dekle, ostale 
pa se pri vprašanju niso znale opredeliti, saj prihaja do odstopanj, v primeru, da bi koga poklicali 




Teza 6: Vrednote športnikov skozi leta pridobivajo pomen. Intervjuvanke si delijo mnenja o 
pozitivnih učinkih glede vrednot, ki so jih pridobile zaradi športa, študija ali dvojne kariere. 
Menijo, da so se okrepile na področju vztrajnosti, odločnosti, integracije, kreativnosti, širine 
pogleda na svet, veščosti, reda in discipline, sodelovanja, ne obsojanja in organiziranosti. 
Velika večina jih je mnenja, da so pridobile izjemno veliko vrednot bodisi zaradi športa ali 
študija oziroma dvojne kariere in teh vrednot ne bi pridobile, če se z enim izmed omenjenih ne 
bi ukvarjale. Pri športu so večkrat omenile vrednoto zdravje, vendar zanimivo, da so ga 
omenjale kot stvar, ki jim je danes veliko bolj pomembna kot včasih. Največkrat so omenile, 
da jim je šport dal vrednoto reda in discipline, zaradi nujnosti prihoda na treninge točno ob 
določeni uri, izvajanje treninga, četudi nikogar ni bilo zraven, biti discipliniran tako, da nosiš 
klubsko opremo in si poslušen do nadrejenih ukazov. Pri tem so izpostavile željo po 
odgovornosti do drugih, ki so prav tako del tvoje ekipe. Slednjo vrednoto so izpostavile vse, ki 
se ukvarjajo z ekipnim športom, individualistka je omenila da ji je šport dal kvalitetno preživet 
prosti čas in sprostitev energije. Udeleženke so delile isto mnenje, ne glede na to, če so status 
kategorizirane športnice imele ali ne. Tukaj nismo opazili nobenih razlik v odgovorih. Pri 
izpostavitvi vprašanja o pomenu zviševanja ali zniževanja vrednot skozi leta, je devet od desetih 
intervjuvank odgovorilo, da se jim je pomen definitivno povečal, zato smo tezo potrdili. 
Navajale so razloge, da jim je danes vrednota zdravje bolj pomembna, kot jim je bila nekoč in, 
da se danes počutijo odgovornejše do ekipe ter da jih je dvojna kariera naučila vztrajnosti in 
prilagodljivosti, ki je drugače ne bi rabili upoštevati v tolikšni meri. Samo ena intervjuvanka je 
odgovorila, da vrednote ostajajo iste. Ostale, tako kot omenjamo zgoraj, so vrednote povečale 
zaradi izkušenj ali zato, ker so se jim spremenile prioritete v življenju.  
 
Popolnoma vse intervjuvanke so mnenja, da so se jim kompetence skozi leta zviševale, zato 
smo sprejeli tezo 7: Kompetence športnic in njihov pomen se skozi leta povečuje. Zavoljo zelo 
podobnega mišljenja smo pridobili mnenja, da so se jim kompetence zvišale na podlagi socialne 
vključenosti, samozavesti, organiziranosti, osebne kompetence, zdravega življenjskega sloga, 
vodstvenih sposobnosti, tekmovalnosti  in upravljanja s časom. Pridobili smo veliko pozitivnih 
odgovorov in navajamo jih zgolj nekaj. Ena intervjuvanka je omenila tudi to, da je veliko 
pridobila na socialni vključenosti, vendar je po drugi strani tudi dosti izgubila, saj je bila zavoljo 
treningov večkrat odsotna od druženj s svojimi prijatelji, ki jih je spoznala izven svojega športa. 
Vseh deset intervjuvank je o pozitivnosti kompetenc, ki so jih pridobile zaradi športa, študija 
ali dvojne kariere, istega mnenja, zato smo zgoraj omenjeno tezo sprejeli. Omenimo še, da je 
velikokrat prihajalo do vprašanja kakšna je razlika med kompetencami in vrednotami.  
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V raziskovalne namene smo si postavili raziskovalno vprašanje: Kako status (ne) kategorizirane 
športnice vpliva na potek študijskega izobraževanja? Status kategorizirane športnice je na tistih 
šest udeleženk, ki so ga imele vplival tako, da so si lahko prestavile datum kolokvija, izpita in 
seminarske naloge. Pri tem so večkrat opozorile tudi na to, da so ga največkrat uporabile za 
opravičevanje prisotnosti pri obveznih urah, saj zaradi istočasnih treningov niso mogle biti 
prisotne. Profesorji so v vseh primerih status upoštevali. Največkrat so udeleženke same 
vzpostavile stik z njimi, preko e-pošte ali na govorilnih urah. Pri tem je le ena udeleženka 
izrazila zaskrbljenost, da je na začetku, ravno zaradi statusa kategorizirane športnice imela 
občutek, da je profesorji ne jemljejo resno. Vendar pravi, da se je to skozi leta spremenilo, saj 
so sami ugotovili, da je zelo uspešna na obeh področjih. Status kategorizirane športnice je imelo 
vseh šest intervjuvank vsa leta študija, razen ena ga v času absolventa ni imela, saj se je 
zavedala, da ga takrat ne bo potrebovala, do konca ji je namreč ostalo le nekaj izpitov. 
Povprečna doba ukvarjanja s športom intervjuvank, ki so imele in koristile status kategorizirane 
športnice v času študija, je bila devet let. Toliko časa so se ukvarjale z isto disciplino, na študiji 
so nato lahko imele status. Slednji jim je pomagal ob prilagajanju študijskih obveznosti, saj 
istočasnega izvajanja prisotnosti na obeh koncih ne bi zmogle zagotoviti. Če bi se morale 
odločiti, bi se prav vse odločile za študij, vsaj dokler nebi dosegle dodiplomske stopnje. Pet od 
šestih jih tudi meni, da jim je status kategorizirane športnice v času študija zelo pomagal, saj so 
le tako lahko uspešno vodile dvojno kariero in si prilagajale študij. V vseh primerih so študij 
prilagajale športnim treningom, zanimivo je to, da nobena ni omenila obratnega vrstnega reda. 
Le ena udeleženka je mnenja, da statusa kategorizirane športnice ne bi potrebovala, ker je 
zmogla oboje. Vendar naj omenimo, da je bila to tudi edina udeleženka iz individualnega športa, 
ki si je lahko sama prilagajala dnevne treninge. Vse ostale sodelujejo v ekipnih športih, zato so 
si velikokrat prilagajale študijske obveznosti glede na športne obveznosti tisti dan. Udeleženke 
imajo deljena mnenja o tem, če bi zmogle brez omenjenega statusa. Polovica jih meni, da bi 
morale opustiti dvojno kariero, polovica pa pravi, da bi se znašle tudi brez statusa. Vendar 
omenjajo, da bi najprej izbrale šport zgolj zato, ker imajo individualne pogodbe, ki od njih 
zahtevajo popolno prisotnost na treningih. To bi bila kratkoročna rešitev saj bi same veliko raje 
izbrale izobrazbo. Tiste s statusom kategorizirane športnice so študirale pet let in so zavoljo 
dvojne kariere študijsko pot podaljšale za eno leto, medtem ko so tiste brez statusa študirale 
najmanj sedem let. Intervjuvanke brez statusa navajajo, da bi jim status prišel prav, vendar se 
zavedajo, da ne dosegajo tako visokega nivoja športnega udejstvovanja in je zato prav, da ga 
nimajo. Prav tako  navajajo tudi prednost tega, da nimajo statusa, saj so bile tako lahko prisotne 





Leta 2009 je M. Ule (str. 52) zapisala »Univerzitetna diploma je vstopnica, ki dovoljuje vstop 
na pot do uspeha, toda nikakor ni vstopnica za uspeh. Za tiste, ki ne morejo priti do te vstopnice, 
je ta poverilnica kruta igra. Kruta realnost je, da se mora večina mladih srečati s to deziluzijo 
izobraževalnih sanj.« Tako se tudi športniki zavedajo, da je potrebno imeti poverilnico za 
življenje, zato se jih vedno več odloča za aktivno dvojno kariero. Poleg športnega udejstvovanja 
se hkrati študijsko izobražujejo, pri tem pa si, če so vrhunski športniki, lahko pomagajo s 
statusom kategoriziranega športnika. Slednji jim služi za prilagajanje študijskih obveznosti 
športnim treningom. In tako, kot je zapisano v Deklaraciji  o človekovih pravicah, da ima vsak 
pravico do študijskega izobraževanja ima vsak pravico tudi do udejstvovanja v športu in pravico 
do dvojne kariere. Pogojev, da postaneš vrhunski športnik je veliko, Najprej moraš biti 
pripadnik ekipi ali trenirati pravi individualni športu, saj le tako dosežeš pogoje za vrhunski 
uspeh. Prvi pogoj je tako izbira športa in ekipe. Drugi pogoj je naziv kategoriziranega športnika, 
ki ga dosežeš oziroma ga doseže tvoja ekipa na mednarodni, svetovni, evropski ravni ali državni 
dosežek. Merila pri posameznih športnih disciplinah so različna. Nato je potrebno preiti 
srednješolsko izobraževanje in postati študent ter skozi kriterije demokratizacije uspešno voditi 
dvojno kariero. To na vrhunski ravni uspe le redkim, ki morajo presegati številne 
funkcionalistične, marksistične, marskistično-feministične, konfliktne in interakcionalistične 
poglede. Kateri na mikro in makro nivoju oblikujejo posameznika in njegovo dvojno kariero. 
 
Konkreten vpliv statusa kategoriziranih športnic na študijsko izobraževanje je po mnenju vseh 
imetnic omenjenega statusa, ki so izkoriščale njegove prednosti, izjemno pozitiven. Status so 
lahko velikokrat uporabile zavoljo sprememb izpitnih rokov, kolokvijev ali oddaje seminarskih 
nalog. Pri tem velja opozoriti, da so ga največkrat uporabile za opravičevanje obvezne 
prisotnosti pri študijskih predmetih. Pri tistih, ki statusa kategorizirane športnice niso imele, 
nismo opazili posebnih občutij in potreb po statusu. Opažajo sicer, da imajo osebe s statusom 
privilegije, vendar zaslužene. Status kategorizirane športnice vpliva tudi na študijsko 
izobraževanje tako, da je pričakovana doba podaljšanja študija po naši empirični raziskavi eno 
leto. V študiji primera smo opazili še, da se število imetnikov omenjenega statusa v zadnjih 
letih močno povečuje, opazili smo 50 % dvig. Med raziskavo pri osebah s statusom 
kategoriziranega športnika nismo opazili neenakosti med spoloma in tudi ne podatka, da status 
kategorizirane športnice negativno vpliva na študij. Prav vse intervjuvanke so navedle pozitivne 
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Priloga A: Vzorčni intervju 
Število intervjujev:  
Kraj:  
Vodja: Angelina Ajnihar 
Datumi izvedbe:  
Datum:  
Čas izvedbe posameznega intervjuja:  
Izmišljeno ime spol starost Trenuten 
status 
Diplomirana Kategorizacija 
v času študija 
Leta dvojne 
kariere 
Mila Ž      
Ksenja Ž      
Ula Ž      
Monika Ž      
Kaja Ž      
Pika Ž      
Sofia Ž      
Klea Ž      
Tinka Ž      







- Življenjska struktura, pot (na kratko): oseba opiše, kje se je izobraževala (OŠ, SŠ in 
fakulteta izobraževanja) 
- Oseba opiše kakšen status ima trenutno v življenju (npr. zaposlena, brezposelna, 
študentka), 
- Koliko časa na dan ali teden nameniš športu? 
 
B. ŠPORT –VREDNOTE, KOMPETENCE IN EMOCIJE 
- Koliko si bila stara, ko si se prvič lotila kateregakoli športa? Se spomniš kateri šport je 
bil to? 
- Kakšni so bili občutki? (strah, telesna reakcija – slabost, vzhičenje, uporništvo, ponos, 
občutek pripadnosti?) 
- Koliko si bila stara, ko si se prvič lotila športnega treniranja?  
- Katero šport je bil to in kakšni so bili občutki?  
- Kdo je bil pobudnik za izbrano športno treniranje v organizirani ustanovi? 
(starši/mama/brat ipd.) 
- S čim si najprej obiskovala športne treninge? (kolo, starši, avtobus, peš …) 
- Ali je to šport s katerim se še danes ukvarjaš? Je to šport iz katerega si kasneje v času 
študija pridobila status kategorizirane športnice?  
- Katere vrednote zate predstavlja šport (zdravje, odločnost, kakovost, zaupanje, 
odgovornost, vztrajnost, sodelovanje, kreativnost, strpnost ….)? 
- Si te vrednote skoz leta dodajala? Se je kateri povečal pomen? Kateri? 
- Katere kompetence ti je dal šport? (strokovnost, socialno vključenost, osebne 
kompetence, vodstvene sposobnosti, sposobnost odločanja, čustveno inteligenco, 
avtentičnost, osredotočenost…) 
- Se ti zdi, da se je pomen teh kompetenc z leti večal ali nižal? 
 
C. ŠPORTA – RITUALI 
- Koliko let se vse skupaj ukvarjaš s športom? S katerim športom vse si se srečala v teh 
letih? Si vse športe trenirala? 
- Se ti zdi skozi leta zdi bolj ali manj pomembno, da vzdržuješ športnico v sebi in se 
ukvarjaš s športom? 
- Kako pogosto se (trenutno in med aktivno sezono) ukvarjaš s športom?  
- Kateri so razlogi, da se ukvarjaš s športom? 
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- S katerim športom se ukvarjaš? Kaj ti pomeni ta šport? Ti pomeni omenjena disciplina 
kaj več kot samo šport? 
- Imaš točno določeno dnevno/tedensko mejo koliko časa se ukvarjaš s športom (med 
sezono in po njen)?  
- Kaj storiš, ko nimaš volje, časa in želje po treningu? 
- V katerih delih dneva se najraje ukvarjaš s športom? 
- Se kdaj nagradiš s športom, v katerih primerih?  
- Se morda kdaj nagradiš po športu? S čim?  
- Kdaj ne bi zdržala brez športa? 
- Se ti kdaj zgodi, da greš/si šla kadarkoli na trening nezavedno? (avtomatizem) 
- Nosiš športno obutev tudi med dnevom, ko se ne ukvarjaš s športom? Zakaj? Imaš kakšne 
posebne občutke, ko imaš obuto to obuvalo? 
- Kako vreme vpliva na tvoje ukvarjanje s športom? (temperatura ali letni čas) 
- Uporabljaš šport kdaj za druženje? Večkrat povabiš ali si povabljena na druženje ob 
športu? 
 
D. ŠTUDIJSKO IZOBRAŽEVANJE  
- Za kateri študij si se odločila in zakaj? 
- Kakšni so bili občutki ob prihodu na fakulteto? 
- Si se ob prihodu na fakulteto začela prej družiti s športniki? Imaš na splošno več 
prijateljev športnikov ali ne športnikov? 
- Si v času študija dobila občutek, da sta oba spola enako obravnavana?  
- Kaj se ti zdi, koga na fakulteti večkrat pokličejo, če istočasno roko dvigneta pri 
predavanjih dekle in fant?  
- Kakšen je bil delež deklet in fantov v tvojem razredu na fakulteti?  
- Se spomniš koliko približno je bilo od tega športnikov? Koliko jih je imelo status 
kategoriziranega športnika? Koliko je bilo od tega deklet? 
- Koliko let (si) se študijsko izobraževala? Si zaradi statusa podaljšala študij? Za koliko? 
- Katere vrednote ti je dal študij? 
- Si se v času študija ukvarjala s športom? S katerim? 
- Si v času študija govorila s sošolci/kolegi o svojih športnih dosežkih? Ali so te kdaj 
pohvalili?  
- Lahko opišeš kakšen primer, ko si osvojila npr. medaljo in kakšen je bil odziv sošolcev? 
- Ali so profesorji vedeli, da si športnica? 
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- Kaj meniš ali je šport pozitivno ali negativno vplival na študijski uspeh? 
- Koliko si bila stara, ko si prvič dobila status kategorizirane športnice?  
- Si zaradi statusa športnice bila kako drugače obravnavana pri študiju, kot ostali 
sošolci/kolegi? 
- Ali nameravaš v prihodnje še študirati? 
 
E. STATUS ŠTUDENTKE ŠPORTNICE 
- Poznaš status kategorizirane (študentke) športnice?  
- Si imela status kategorizirane športnice v času študija?  
 
E. 1 STATUS KATEGORIZIRANE ŠPORTNICE IMAJO ALI SO GA IMELE: 
- V katerih letnikih študija si imela status športnice?  
- Koliko si bila stara, ko si redno začela s treniranjem športne discipline iz katere si imela 
nato status kategorizirane športnice? 
- Kolikokrat na dan/teden si imela v obdobju statusa kategorizirane športnice treninge? 
- Iz katerega športa si imela status kategorizirane športnice? Koliko let si ga imela? 
Meniš, da so bile omejitve za dosego statusa kategorizirane športnice težko dosegljive? 
- Kakšen dosežek je bil potreben, da si lahko pridobila status kategorizirane športnice v 
času študija? 
- Misliš, da ti je status kategorizirane športnice pomagal v času študija? Na kakšen način? 
Kaj ti je status kategorizirane športnice prinesel dobrega in kaj slabega?  
- Lahko opišeš situacijo, ki je bila v plus in minus tebi, ker si imela status kategorizirane 
športnice? 
- Lahko opišeš situacijo kjer si uporabila status kategorizirane športnice? 
- Si v času dvojne kariere uživala? Bi mogoče danes kaj spremenila? 
- Ali meniš, da bi bila enako uspešna pri vzdrževanju dvojne kariere, če statusa 
kategorizirane športnice ne bi imela? Zakaj tako meniš? 
- Misliš, da bi imela večje težave pri študiju ali pri športu, če statusa kategorizirane 
športnice ne bi imela? 
- Kaj bi moral biti razlog, da bi prenehala imeti dvojno kariero? 
- Če bi se morala odločiti za eno (šport ali študij) kaj bi izbrala danes in kaj bi izbrala 
včasih? Zakaj? 
- Za koliko časa se ti je študij podaljšal zaradi dvojne kariere? 
- Ti je status kategorizirane športnice pomagal ohranjati aktivno dvojno kariero? 
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- Kdaj si se začela zavedati, da je pomembno, da ohranjaš dvojno kariero? Zakaj? 
- Kako je bila vaša dvojna kariera sprejeta od drugih? 
- Kako bi se odzvala na to, če ti statusa kategorizirane športnice ne bi odobrili? 
- Poznaš še koga, ki ima status kategorizirane športnice? Lahko opišeš kako njej/njemu 
ta status pomaga oziroma je pomagal?  
- Česa te je naučila dvojna kariera? Katere vrednote si pridobila zaradi tega? 
- Se ti je pomen dvojne kariere z leti povečeval ali zmanjšal? Zakaj misliš tako? 
- Se ti zdi, da je danes vedno bolj pomembno vzdrževati študijsko izobraževanje in 
športno kariero? Zakaj?  
 
E. 2 STATUSA KATEGORIZIRANE ŠPORTNICE NIMAJO ALI NISO IMELE: 
- Zakaj v času študija nisi pridobila statusa kategorizirane športnice? Katere so bile 
omejitve, da status pridobiš? So ti omejitve predstavljale težavo? Zakaj? 
- Kolikokrat na dan/teden si se v času študija ali se še vedno ukvarjaš s športom? 
- Misliš, da si se ukvarjala s športom več/manj/enako, kot oseba, ki je status 
kategorizirane športnice imela? 
- Si bila v času študija enako obravnavana kot oseba, ki je status kategorizirane športnice 
imela? Kaj so bile prednosti tistih, ki status imajo in kaj so bile tvoje prednosti? 
- Meniš, da bi bila med študijem bolj uspešna, če bi imela status kategorizirane športnice? 
Lahko opišeš situacijo kjer bi ti status zagotovo lahko pomagal? 
- Poznaš koga, ki ta status kategorizirane športnice? Lahko opišeš situacijo kako 
njej/njemu status pomagal? 
- Misliš, da bi ti ta status kategorizirane športnice pomagal pri športni karieri, pri študiju 
in pri dvojni karieri? Kako? 
- Si morala zaradi tega, ker statusa kategorizirane športnice nisi imela opustiti dvojno 
kariero? Če se moraš odločiti za šport ali študij? Zakaj se odločiš danes in zakaj bi se 
odločila včasih? 
- Kako je vplivalo na študij in šport to, da statusa kategorizirane športnice nisi imela? 
- Meniš, da bi ti status kategorizirane športnice v višjih letnikih še bolj pomagal, kot na 
začetku? Zakaj? Kdaj si se začela zavedati, da je dvojna kariera pomembna? 
- Ali si si z leti bolj želela pridobiti status kategorizirane športnice ali manj? 
- Česa te je naučila neuradna dvojna kariera? Katere vrednote si pridobila zaradi tega? 
- Se ti zdi, da se pomen dvojne kariere z leti veča ali manjša? 
- Kaj se ti zdi, da bi moral biti tehten razlog, da bi prenehala z neuradno dvojno kariero? 
